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OJIEf H. TPYEAqEB
(Mccxsa)
H3 HCTOPHH H JIHHrBHCTHlJECKOH rEOrPA<l>HH
BOCTOlJHOCJIAB~HCKOrOPACTIPOCTPAHEH~
"MHoro JUI. MbI 3HaJIll, nanpnsrep, B
Ha1.JaJIC naurero BCKa 0 cy6CTPaTHOH
II apCaJIbHOH JIIIHrBliCTIIKC?"
B.I1. A6aCB. H36pallllble mpyou. T. II, c. 115
He CTaJIO TIaBJIa 11B1l1.Ja... K 3TIIM CJIOBaM TPY~HOnpaasnoryrs - HaM,
MHC. JIll1.JHO H 6bIJI 3HaKOM C HIIM C 1965 rona (XOTH HC llCKJII01.JCHbI II 60JICC
paHHIIC MliMOJICTHbIC BCTpC1.Jll, aanpnnep, 1958 rona B MOCKBC, na CbC3~C
CJIaBlicToB). 3TO 6bIJIa MOH HaY1.JHa51xouaunapoaxa B IOrOCJIaBllIO, 51 nanncan
TIaBJIy I1Bll1.Jy nllCbMO II 6bIJI npllrJIaIIICH B HOBbIH Can . .51 B rOCT5IX ~OMa y
MllJIKlI II TIaBJIa J.1Bll1.JCH, TCnJIa51 oficranosxa, sa CTCHOH CJIbIIIIIITC5I My3bIKa.
I'-xca MliJIKa 06b5lCHHCT: «CIIH ce BC)I(6a na rarapn». Tornauraae 6CCC~bI
3anOMHllJIlICb, naM5ITHbI II BCC n03~HcHIIIIIC BCTpC1.Jll. MOll npnesnsr B
IOrOCJIaBliIO scerna 6bIJIli nOBO~OM ~JI5I BCTpC1.J C TIaBJIC I1Bll1.JCM, 06~CHIIC C
KOTOpbIM acerna 6b1JIO QCHHO ~JIH MCH5I II 1.JCJIOBC1.JCCKlI npasrno: 3Ta
CBOHcTBcHHaH CMy M5IrKaH MaHcpa 06Il\CHIIH, BHIIMaTCJIbHOCTb, ~06PbIC CJIO-
sa, aepaapusuo CBH3aHHbiC C C03HaHIICM, 1.JTO Tbl rOBop"IIIb C aBTopllTCTOM
CJIaBliCTIIKlI Craporo II Hosoro CBCTa. TIOCJIC~HIIC BCTPC1.Jll 6bIJIli yzce B
OKTH6pc 1998 rona, xorna IOrOCJIaBll51 )l(llJIa rpeaorasor O)l(ll~aH1l5l;Mbl 6bIJIli
BMCCTC C faJIliHOH AJICKCaH~poBHOH, Bll~CJIII. crpany aaxanyne cTPaIIIHOH
arpCCCII.II., Bll~CJIII.Cb C TIaBJIC I1BII.1.JCM, rYJIHJIli no Benrpany, KaK 06bl1.JHO
6blBacT, Bep"JIOCb B XOpOIIICC, B TO, '-ITO cavoro CTpaIIIHoro ynacrcs 1I.36e)l(aTb.
He y~aJIOCb ... TIaBJIe I1Bll'-l HII.Kor~a He BblrJIH~eJI CTapbIM II. 60JIbHbIM. KaK
3HaTb, MO)l(CT 6blTb, ero TO)l(C Ha~JIOMII.JIa 3Ta B03~YIIIHa5IBoHHa.
OH 6bIJI BHIIMaTeJICH KO BCCMy - II. K 3TIIMOJIOrll.1.JCCKliM II K
3THorCHCTll'-leCKliM II.CCJIC~OBaHII.HM, KOTOPblMII. )l(II.JI H. Ho MHC 3aXOTCJIOCb
nO'-lTII.Tb ero naMHTb HCKOTOPblMII. np06JICMaMII. JIII.HrBII.CTll1.JCCKOH reorpatpan II.
~lI.aJICKTOJIOrll.II., uanfionee 6JI1l3KOH cro CCP~QY.
*
* *
llJIeM51 B51T1I4el1, aa-ramuee CeJIlITbC51 BO BTOPOl1 rrOJIOBlIHe I TbIC51-
4eJIeTlI51 B rrplIOKCKlIX Kpa51X, OKa3aJIOCb cpaBHlITeJIbHO HerrOAaJIeKy OT
Kaesa, aa ceBepO-BOCTOK, 06m060BaB peAKOHaCeJIeHHble 3eMJIlI. Cxopee
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scero, 3TlfMIf MeCTaMIf HeCKOJIhKO paasure rrpOIIIJIIf ,lJ,aJIhIIIe aa cesep 6y-
ztyutne HOBrOpO,lJ,CKlfe CJIOBeHhI. CaMIf )l(e BHTlfqlf ncxope npacrynana K
OCBoemHO 60JIhIIIlfX rrpoCTPaHCTB K BOCTOKy If IOrO-BocToKy. TaK, BKJIIO-
qaH panee ocsoeaaue 3arra,lJ, If Kiro-Sanan nocreneuno opraansoaanocs
BOCTOqHOCJIaBHHCKoe 3THlfqeCKOe If H3hIKOBoe rrpOCTPaHcTBO, apean. Ero
HOpMaJIhHOe $YHKQIfOHlfpOBaHlfe Helf36e)l(HO BWpa)l(aJIOCh B e,lJ,IfHOM
3THlfqeCKOM caMOC03HaHIflf (,lJ,OCTaTOqHO pacxpsrrs HaqaJIhHYIO pyccxyro
JIeTOrrIfCh, qT06hI rrOqYBCTBOBaTh ero peansaoe nanaxae: «a CJIaBHHCKoe
If pyccxoe O,lJ,HO ecrs»). JIIfHrBIfCTlfqeCKOM: anocracsro e,lJ,IfHOrO arnaxec-
Koro caMOC03HaHlfH 06H3aTeJIhHO ,lJ,OJI)I(eH 6wJI 6WTh OTHOCIfTeJIhHO
e,lJ,IfHhIM: (,lJ,OrrIfChMeHHhIM: If ,lJ,OJIIfTepaTYPHhIM:) nannnanexr. Casto rrOHH-
rue If naaaanae nanzmanercra roaopar, qTO OH cyMMlfpyeT nexyro
nonnarsrsaromyro ero CJIO)l(HOCTh MeCTHhIX ,lJ,IfJIeKToB. IIOBO,lJ,OM ,lJ,JIH
oficyzcztenna 3TOM: CJlOIKHOCTH (vice versa sroro e,UHHcTBa) rrOCJIy)l(lfJIO
COCTOHHlfe 3TlfX BorrpOCOB B HaIIIeM: nayxe rrOCJIe,lJ,HIfX ,lJ,eCHTIfJIeTIfH, rne
HaKOrrlfJIOCh MHoro HeHCHOCTIf 11 ,lJ,a)l(e rynaxoasrx COCTOHHIfM:, naaars
XOTH 6hI C oticyacaenaa nonpoca 06 06rn;eHapO,lJ,HOM aemrreparypaosr
H3hIKe, OTMeqaH npn 3TOM rOTOBHOCTh (nycrs BpeMeHaMIf He o-rens qeTKO
ssrpaacenayro) oficysoian, ero y HeKOTophIX aBTopOB, napany C HBHhIM
OTCyTcTBlfeM anrepeca K npofinexe - y ztpyrnx. Ka)l(eTCH OqeBIf,lJ,HhIM,
qTO Ha3BaHHhIM: BhlIIIe nannaanexr, IfJIIf 06rn;eHap0,lJ,HhIH HeJIIfTepaTypHhIM:
H3hIK, OH )l(e - «YCTHhIM: JIIfTepaTypHhIM: H3hIK» - 3TO yHIfBepCaJII1H,
HOpMaJIhHaH $YHKQIfH MHO)l(eCTBa Hlf30BhIX ,lJ,lfaJIeKTOB, nozrraepzcnaeaas
6JIIf)l(HlfMIf If ,lJ,aJIhHIfMIf rrapaJIJIeJIHMIf, JIIfIIIh YCIfJII1BalOrn;IfMI1 sne-rarne-
nae cepseaaocra rrp06JIeMhI, cp., C O,lJ,HOM: CTOpOHhI CChIJIKY na yCTHWH
JIIfTepaTypHhIM: H3hIK HKyTCKIfX Hap0,lJ,HhIX CKa3lfTeJIeH (Y6pHToBa B [00-
poznnra 1968: 117]), a C ztpyroii CTOpOHhI - If 3TO canoe naacnoe ,lJ,JIH Hac
- OTrOJIOCKIf ,lJ,IfCKyCCIfIf B HaIIIeM: nayxe B cyumocrn 0 TOM ace: «HeJIh3H
cornacnrsca C nonoaceaaexr P. 11. ABaHeCOBa, 6Y,lJ,TO 6hI pyccxoro H3hIKa
BHe npenenos nareparypnoro H3hIKa He cymecrayer» [<I>I1JII1H 1972: 69].
.n.eM:CTBI1TeJIhHO, B HaIIIeM: zmanexronornu nonynspao onepaposaaae He
BrrOJIHC HCHhIMIf xareropasxia «naanexruoro H3hIKa» 11 «CI1CTeMhI CI1C-
TeM», npn xpaiine CJIa60M nnrepece IfMCHHO K Ha,lJ,,lJ,lfaJICKTy IfJIIf «uannn-
aJIeKTHoMy KOM:He» [Tpyfiasea 1998: 4]. XOTH 6bIJIO 6bI HCCrrpaBe,lJ,JIIfBO
yrsepzcnars, qTO 6JIlf3Klfe K rrp06JICMe $aKTbI BOBCC He rronanann B rrOJIC
3PCHlfH IfCCJIe,lJ,OBaTeJIeM: KOHKpeTHoro MaTep11aJIa. Cp., nanpuvep, O,lJ,HO
1f3 C,lJ,CJIaHHbIX BCKOJIb3b 3aMCQaHlfH 0 HaJIMHl11f «B pyCCKOM ,lJ,l1aJICKTHOM
H3bIKe» (?) «ofinnrx 3JIeMeHTOB» CI1HTaKC11ca, yrroTpe6JIHIOrn;l1XC51 «BO
scex rosopax» [Pyccxas ,lJ,l1aJIeKTOJIOrIfH 1964: 173]. 11 TaKI1X 3aMeQaHI1M:,
Ha6JIIO,lJ,eHnM: HaH,lJ,eTCH HeMaJIO, anposeu, B03MO)l(HO, npn 6011ce 111111 Me-
HCC orn;yTI1MoM OTCyTCTBl111 C03HaHI1H He06xo,lJ,IfMOCT11 C,lJ,eJIaTb CJIC,lJ,YIO-
Hs HCropHH H JIHHrBHCTHqeCKOH reorpadmaBOCTOqHOCJIaBRHCKOrO pacnpocrpaaeaaa 1259
~llH mar - 51 llMelO B Bll.n;y 0606~eHlle 0 naaztaanexre. CIO.n;a, HeCOM-
HeHHo, OTHOC»TC» nsrrnnsue, XOT5I uopoii II BCKOJIb3b BbICKa3aHHbIe MbIC-
JIll C. 11. KOTKoBa - 0 IIlllpOKOM npocropexaa (B pafiore 06 OpJIOBCKllX
.n;llaJlCKTax), 06 ofiurenapoznrocrn 513bIKa craporo anncronapaoro HaCJIe-
.n;ll}l, nporas nonynspnoro 3aKJIl04eHll}l Jlynonsrpa 1696 rona 0 TOM, 41'0
Y HaC rOBOpl1JIll no-pyccxn, a nacana 6y.n;TO 6bI TOJIbKO nO-IJ;epKOBHO-
CJIaB}lHCKll [KOTKOB 1980: 36].
HeCKOJlbKO safieraa snepea II B anrepecax, KaK Ka)KeTC», npasnnsnoro
rrOHI1MaHI1}I cyIIJ;eCTBylOIIJ;ero rrOJIO)l(eHI1}I, MHoroe (ecna He see) orrpenena-
JIOCb y Hac YHaCJIe.n;OBaHHbIMll eIIJ;e 01' Illaxxiaroaa rrpeztcraanenaaem, CO-
maCHO KOTOpbIM l1.n;e}l KOHHe He lIIJIa nanr.me MbICJIeH 0 roponcxosr rosope,
uanpasrep, Knesa [Illaxaaros 1916: 80], 06IIJ;e»3bIKoBa}l MaTepl1}1 csozurnacs
K Hel1C411CJII1MOMY MHO)l(eCTBY «I1H.n;llBll.n;YaJIbHbIX }l3bIKOB», a 06~eBeJlllKO­
PYCCKllH 5I3bIK, KaK 11 06IIJ;eBeJII1KopyccKa}l naponaocrs npaanasanncs
«<pllKIJ;lleH», BO BC}lKOM CJIy4ae - noanueii peaJIbHOCTblO. MbI 6y.n;eM K
3TOMy B03BpaIIJ;aTbC}I eIIJ;e HI1)1(e, HO, noaropaen, .n;M npaaunsnoro nonava-
Hll}l 31'0 Ba)l(HO OTMeTllTb yzce C casroro Ha4aJIa.
IlTaK, pe-ts nonacaa I1.n;Tll B HeMaJlOH crenena 0 Mllpe l1.n;eii II na-
Y4HbIX nocrpoenaii Illaxnarona. AKa.n;eMI1K AJIeKCeH AJIeKcaH.n;pOBll4
Illaxjaaros, 6e3yCJIOBHO, - IJ;eHTpaJIbHa}l <pllrypa B uayxe 0 pyCCKOM assr-
xe 11 ero acropnn, KaK, snposea, II B c06CTBeHHO pyccxoii I1CTOpl1ll. Ero
asroparer, ero say-moe anasune, 06beM cnenaanoro llM sa HerrpO,lJ,OJI-
)l(I1TeJIbHylO, npuaepno nonysexoayio, )l(ll3Hb He llMelOT ce6e paBHbIX. 11
ceiiuac, nepe-urrsisaa rpynsi Hlaxxrarona, Hell36e)l(HO ncnsrnaaaenn.
04apOBaHI1C CI1JlbI ysra 11 ynuaneuae nepen OrpOMHOcTbI03HaHllH. Henpo-
.n;OJl)l(I1TeJlbHa}l )l(113Hb sroro 3aMe4aTeJlbHOrO ysenoro II He MeHee 3aMe-
-rarem.aoro 4CJlOBeKa OKOH411JlaCb B 1920 roziy, KaK paa B TO BpeM5I, I1JlI1 B
KaHyH BpeMeHI1, xorna B eBporrCHCKOH JlI1HrBI1CTI1KC eIIJ;C TOJlbKO HaMC4a-
JlOCb Ha4aJlO JIllHrBllCTll4eCKOM reorpadnm - CI1CTeMbI HaY4HbIX rrOH}I-
TI1M, B KOpHC nOBJlI15IBlIII1X na 1III1POKI1C 06JlaCTI1 I1CCJle.n;OBaHI15I assnca.
KOHCY.HO, CO CBoeH CTOpOHbI, no I13BeCTHOH CTCrreHI1 TOPM03}1~CC B03-
.n;eMCTBI1C I1MCJlO, KaK Ka)l(eTC5I, 113Jll1lIIHC rrOCJlc.n;OBaTeJlbHOC C06JlIO.n;CHl1e
Illaxaaronuja npl1HIJ;l1rrOB JlI1HrBI1CTI14eCKOH lIIKOJlbI caoero Y4I1TeJl}l, $.
$. $opTyHaToBa, 11 KpI1TI1Ka HC npesrnuyna OTMeTI1Tb 31'0: 5IBHO 1136bl-
T04HbIM nepenoc B npaaasucoayto pCKOHCTpyKIJ;111O MHoniX 3ByKOB nosn-
Hero 11 MCCTHoro 06pa30BaHI1}1, rrpcyBCJlI14CHl1e <paKTopa «CMClIIcmm»
5I3bIKOB 11 .n;l1aJleKTOB, a TaK)I(C nepeoueuxa I1H.n;I1BH,lJ,yaJlbHO»3bIKOBoro sa
CY.CT 06IIJ;C5I3bIKOBoro (CM. OTy.aCTI1 [Lehr-Splawiriski 1921-1957, pas-
sim]). Ho caMbIM KpyrrHbIM HCCOOTBCTCTBI1CM HJlI1 .n;a)l(c TparH3MoM
BH.n;I1TC5I ceiiuac TO, Y.TO pano yMCpUlllH Il.laxxraron rro HC 3aBHC5IIIJ;CMY OT
aero CTCY.CHI1IO 06CT05ITCJlbCTB 6YKBaJIbHO scero na HCCKOJlbKO JlCT «paso-
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WCJIC.SI» rro BpCMCHIi C rrO)].'bCMOM JII1HrBIiCTIIlICCKOH. reorpadma, KOTOphIH.
pa3BcpHyJIC.SI B pOMaHCKIiX 11 rcpMaHCKIiX crpanax. PC3YJIhTaThI, K CO-
JKaJICHI1IO, HC 3aMC)].JII1JIIi CKa3aThC.SI, 11 ceiisac MHOroc rro 113BCCTHhIM
rrpl1tIliHaM BI1)].I1TC.SI I1HatIC. Muorae, B TOM tIl1CJIC npaauanaansuue, rro-
CTPOCHI1.S1 11 BhIBO)].hI Illaxuaroaa 0 pyCCKOM .SI3hIKOBOM pa3BI1TI111 3BytIaT
np06JICMaTlitIHO, HC OTBCtIalOT B03MOJKHOCT.SIM COBpCMCHHOH. HayKI1 H
HyJK)].aIOTC.SI B HHOH. nepepopvynapoaxe, HHOH. TOtIKC OTCtICTa. IIoBTo-
paro: B HaMCTI1BWCMC.SI pa3HOtITCHliH MCHhWC scero MOJKHO BI1HHTh caxroro
Illaxxiaroaa. C HI1M 3aKOHtIliJIaCh CJIaBHa.Sl anoxa, OCTaBHBWa.Sl 3aMCtIa-
TCJIhHhIe I1CCJIC)].OBaHI1.S1 11 )].06pOTHhIC c06paHH.SI MaTCpHaJIOB, :moxa )].0
J1HHrBHCTHQeCKOH reorpadnra. Tpy)].HCC rrOH.SITh rrocJIc)].YIOI.IJ;I1C rrOKOJIC-
HI1.S1 ytICHhIX, KOTOphIC, HCCJIC)].y.Sl pyCCKHH. .SI3hIKOBOH. MaTCpHaJI, npozton-
JKaJIH no-rm BCCU.CJIO I1)].TI1 aa IIlaxMaToBhIM. CJIOJKI1JIaCh Hc06hItIHa.Sl
CIiTyaU.I1.S1, 0 KOTOpOH. nano rOBOpI1Th, TCM 60JIcc, tITO )].0 CI1X rrop sroro
HC c)].CJIaJIIi. Ilapanoxcam.ao TO, tITO Kpl1TI1Ka TPy)].OB Illaxvarona BpO)].C
I1MCJIa MCCTO HCO)].HOKpaTHO, B TOM tIl1CJIC 11 B naure yMy)].pCHHOC H rrpo-
I1H<pOpMl1pOBaHHOC BpCM.SI. Y)].I1BJI5ICT JKC TO, tITO 11 Y BI1)].HhIX Kpl1TI1KOB
Illaxsiaroaa MhI rrpaKTl1tICCKIi HC HaXO)].I1M CI1CTCMaTlitICCKIiX rrOnhITOK
HOBoro npOtITCHI1.S1 waXMaTOBCKOH. I1CTOpl111 11 )].l1aJICKTOJIOrl1l1 pyccKoro
513hIKa. ,ll,OJIJKCH OrOBOpI1ThC.SI, qTO )].CJIO OTHIO)].h HC B HC)].OCTaTKC I1JIH
OTCyTCTBl111 TCpMI1Ha «JII1HrBI1CTl1qCCKa51 reorpadma». CKOpCC yMCCTHO
I1MCTh B BI1)].y )].C<pI1U.I1T OCMhICJICHHOrO rrpIiMCHCHI1.S1 caxrax rrOH.SITI1H., B
TOM qlfCJIC rJIaBHhIX 113 nax: nearp-nepadiepaa-apean. 3TlfM 3aHIiMaCTC5I
JIlfHrBI1CTlfqCCKa.Sl reorpadmx, CM. nanpnaep y)].06HhIH. 0630PHhIH. OqCPK
[Bopoztana 1968: 106 If CJI.]: JII1HrBlfCTl1qCCKa.Sl reorparpna HC CBO)].I1TC.SI K
xaprorpadmpoaaaaro, 6y)].yqlf cyryfio HCTOpHQeCKOH HayKoH, a 3HaQlfT,
aro HC COCTaBJICHlfC aTJIaCOB, a nx anrepnperanaa, lfCrrOJIh3YIOI.IJ;a.Sl
rrOH.SITlf.Sl apeana, lf30rJIOCChI, osara pacnpocrpanenna If TaKOH. xparepaii,
KaK 06paIIJ,eHHOCTh B npOIDJ10e. EY)].YQlf cneunanncroa rro pOMaHcKlfM
.SI3hIKaM, Bopomma )].OBOJIhHO OCTOpOJKHa B OU.CHKC pyCCKOH. )].lfaJICKTOJIO-
rna, HC PCWlfB )].JI.SI cc6.S1 OKOHQaTCJIhHO sorrpoca, lfMCCM JIlf MhI 3)].CCh ne-
pen c060H. orrsrr nanraoreorpadnrsecsoii pa60ThI ann nann, rroztroromcy
K rrOCJIc)].HCH..
lIT06hI HC 6hITh rOJIOCJIOBHhIM, Ha30BCM BCChMa xapasrepasre, KJIaC-
ClfQCCKlfC rpyzur eroro nanpasneana, KaK aanpmsep «IIaToJIorlf51 If repa-
nesruxa CJIOB. HCCJIc)].oBaHlf.Sl no JIlfHrBlfCTlfQCCKOH. reorpadnm» (I-III,
1915-1921) )I{. )l{lfJIhCpOHa, «Feorparpas CJIOB BCpXHCHCMCU.KOro 06lfXO)].-
noro .SI3hIKa» 11. KpCQMCpa (1918).
Mory TaKJKC nO)].CJIlfThC.SI C06CTBCHHhIM paHHlfM onhITOM nnnrsoreo-
rpa<plfQCCKOrO lf3YQCHlf51 CJIaB5IHCKO-HCCJIaB5IHCKlfX lfHTCp<PCPCHU.lfH. B
06JIaCTlf 0603HaQCHlf.Sl noaarns 'Hlf onau', )].OBOJIhHO xapaxrepaux CJIa-
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BRHCKHX nepadiepaiimrx 06pa30BaHHH spone CT.-4ew. niiadny, CT.-rrOJIhCK.
nizadny (*ni-ie-jedbnb), B KOHe4HOM C4eTe apeansnoe HOB006pa30BaHHe,
y,ll,HBHTeJIhHO nanoxraaaroutee TaK)I(e apeansnoe CTpyKTypHO 6JIH3KOe HO-
Bo06pa30BaHHe na COCe,ll,HeH - repsrancxoii no-rse, eppaHK. ni-g-ein 'HH
onnu', LITO rr03BOJIReT roaopart, 06 3JIeMeHTax R3hIKOBoro COI03a (TaM )l(e
rrapaJIJIeJIH C ztpyrnx CJIaBRHCKHX nepndiepnii, CM. [Tpy6aLIeB 1959: 28 H
CJI.]; BhIWJIO TaK)I(e B HeMe~KOM nepesone [Trubacev 1977: 247 H CJI.,
ocofi, 271 H CJI.]).
Herxoro mnrrnoreorpatpanecxoro acnexra, KaK R yace CKa3aJI, MhI
He uauma H y HaWHX MaCTHThIX KpHTHKOB Illaxuarosa (CM. [<I>HJIHH
1972: 37,43,54]), rne KpHTHKa nzter rro ,ll,pyrHM napaverpaa, a uraxsia-
TOBCKoe rrOHHMaHHe (<IIepeXO,ll,HhIX roaopos H rosopa MOCKBhI» ztazce BhI-
3hIBaeT onofipeune. HH)I(e MhI KOCHeMCR 3THX Ba)l(HhIX rroHRTHH.
To, LITO 06hI4HO Ha3hIBaIOT JIHHrBHCTHLIeCKOH reorparpaeii y Hac,
ecrs cxopee nayxa 0 pacnpenenenan epOHeTHLIeCKHX 11 MopepOJIOrl14eCKHX
THrrOB B pasncax O,ll,HOrO R3hIKa H O,ll,HOrO BpeMeHI1, rorna KaK KJIaCCH4e-
CKoe rrOHHMaHHe JIHHrBHCTHLIeCKOH reorpaepHI1 - HCTOpHQeCKaH
reorpadma CJlOB (HeM. Wortgeographie) [Tpy6aLIeB 1959: 21]. K CO)l(aJIe-
HHIO, CTOJIh OTJIH4HaR TpaKToBKa (JII1HrBHCTHLIecKaR reorparpna KaK OOH-
carensuaa AHaJleKTOJlOrHH) HHKeM 11 HI1KOr,ll,a He OrOBapl1BaJIaCh, rro
KpaHHeH Mepe MHe 06 3TOM HI1LIerO HeH3BeCTHO. He BrrOJIHe RCUhI H
MOTI1BhI; MO)l(HO paase LITO npennonarars, LITO B 3TOM rrOBI1HeH see TOT
xce O,ll,HOBpeMeHHhIH (c 50-x rr.) «6yM» orrHCaTeJIhHO-CTPyKTypaJII1CTCKHX
HarrpaBJIeHHH, npa ynanxe cpaBHHTeJIhHO-HCTopHLIeCKoro R3hIK03HaHHR y
Hac? [Tpy6aLIeB 1987: 20]. 51 nonycxaio, LITO cepseaasie HCCJIe,ll,OBaTeJII1
see )l(e HcrrhIThIBaJIH onpenenennoe Hey,ll,06cTBO 01' 03HaLIeHHoro aeco-
OTBeTCTBI1R, 0 LIeM MoryT CBH,ll,eTeJIhCTBOBaTh nonsrrxn KaK-TO «pasnec-
TH» co6CTBeHHO ,ll,HaJIeKTOJIOrHIO H JIHHrBHCTI1LIeCKYIO reorpadnno, cp.
[Topuncoua 1968: 9, 48; 1972: 37], rzte rOBopHTCR 06 I1CTOpl14eCKOH JIHH-
rnoreorpadiaa KaK ornene HCTopHLIecKoH ,ll,l1aJIeKTOJIOrl1l1, a xaprsr JII1Hr-
BI1CTH4eCKHX aTJIaCOB KBaJII1¢H~HPYIOTCR KaK «I1CT04HI1K I1CTOpl1LIeCKOH
naaraoreorpadian».
11 XOTR 3T11 BRJIOTeKyIIJ,l1e rrOI1CKH, MO)l(eT 6hITh, rrp0,ll,OJI)I(aIOTCR, MhI
Ha6JIIO,ll,aeM 06beKTHBHo HaJII1LIecTByIOIIJ,He nerarnaaue CJIe,ll,CTBI1R BhI-
urenaanaanoro B3al1MOHarrJIhIBa I1JIH CMeWeHI1R rrOHRTI1H. l1MeHHo TaK
rrpI1XO,ll,HTCR BocrrpHHHMaTh CJIyLIaH rrpRMOJII1HeHHOro OTO)l(,ll,eCTBJIeHHR
TaK)I(e H30rJIOCChI, C O,ll,HOH CTOpOHhI, H ,ll,l1aJIeKTHOH rpanansr, ztaace roc-
rpannuu - C npyroii, rorna KaK He06xo,ll,HMO (B zryxe JII1HrBI1CTI1LIeCKOH
reorpadnra) I1CXO,ll,I1Th - KaK MHHHMyM - H3 OTHOCHTeJIhHOCTH 11 rrpOHI1-
~aeMOCTH scex rpannu, B HX LIHCJIe - ,ll,HaJIeKTHhIX [Tpy6aLIeB 1959: 16].
3,ll,CCh OCTaeTCR BCIlOMHHTh, LITO nonofiaue rrp51MOJIIIHeHHhle TpaKTOBKII
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apxo BhIpa'IKeHhI yzce y Illaxaarosa, KOTOphIH: He zroeonscrnyerca npo-
HHKHOBeHHeM caMoro aanenna - axanss - na fienopyccxaii 3arra~ C
BOCTOKa, HO pacyer uenyro BOCTOqHOpyCCKylO «HMMHrpaU:HIO» B Beno-
pyCCHIO KaK HCTOqHHK H HOCHTenh axansa [Illaxaaros 1910: 177; 1915:
XLIII]. B ztpyroa cnysae y Hero pe-n, H~eT 0 «HaBO~HeHHH BCeH: Benopyc-
CHH H pa~HMHqaMH H BjlTHqaMH» [Illaxuaroa 1916: 110]. MhI ceiisac B
jl3hIK03HaHHH ~OBonhHO peansao ce6e npeztcraanaexr, qTO TO 'IKe «axanse»
span na axmoprapoeana TaKHM 6YKBanhHhIM 06pa30M, nonofino TOMy KaK
H apxeonora CqHTalOTCjI C MHrpaU:HeH: MO~hI na re HnH HHhIe aprediaxru H
06hIqaH, a He C 06j13aTenhHOH: MHrpaU:HeH: caMHX HOCHTeneH: aprerpaxroa
HnH ofisraaes. Ilpeyaenaseaaoe OTo~eCTBneHHe rtysxos nsornocc ioro-
sanannoii 30HhI H rpanausr Benaxoro KHjI'lKeCTBa JIHToBcKoro XIV B.
[06pa30BaHHe cee-pyccx. napesna 1970: 11 H passim] TO'IKe noxoace aa
npasaaaae e~HHCTBeHHoroCBOH:CTBa nsornocc - connanars C rocrpaaa-
u:eH: H He aapymars ee. OTo~eCTBneHHe H30rnOCChI H rocrpanausr CM.
TaK'lKe Ii [KacaTKHH 1999, Baenenae, passim].
OrpOMHylO npofinesry nIiHrBIiCTHqeCKOH reorparpan npencraanaer
onpezteneaae unnonanaouuero uempa aasncosoro apearra, To, qTO MhI
HMeeM rro 3TOMy nonpocy B namea mrreparype, 06'heKTHBHo asnaerca
OTO'IK~eCTBneHIieM, HnIi rrO~MeHOH: HHHOBaU:HOHHoro u:eHTpa u:eHTpOM
nomrranecxaxr, a~MHHIicTPaTIiBHo-TeppIiTopHanhHhIM.C06cTBeHHo ro-
sopa, IiMeHHO B 3TOM nocnezmeu csrsrcne rrOHHMaeT «rosop uenrpa» P.
II. Aaanecos (CM. [Aaaaecon 1947: 156]), xorna noveutaer u:eHTP Pyc-
cxoro rnorroreaesa B CeBepHo-BoCTOqHOH: PyCH [TaM 'IKe: 109]. 3TO
rrOHHMaHHe Bna~IiMIipcKo-rrOBOn'IKCKOH: rpynnsr KaK ~HaneKTHOH: 30HhI
uenrpa B03hIMeno nonynspaocri, B nocnenyrounre ronsr [Topnncoaa 1968:
180, 182; 1972: 105], cp. H [Pyccxas ztaanexronorna 1989: 193]: «B OCHO-
By pyccxoro rnrreparypaoro sssnca ner znranexr POCTOBo-CY3~anhCKOH:
3eMnm>. Bapaanna aa resry Ha6nlO~alOTCjIB rex cny-raax, xorna zrenaror-
CjI nonurxa COBMeCTHTh ronopu «uenrpa» H «reppnropmo rOBopOB,
oKpy'IKalOlIJ,HX MOCKBy» [Saxapoaa, Opnona 1970: 59, xapra N2 7].
Ho K qeCTIi naumx KOHKpeTHhIx nccneztoaarenett-naanexronoros
uensaa He OTMeTHTh cnysaes KaK 6hI HHTyHTHBHoro namynsraanna raroxe
roro, qTO MO'IKHO Ha3BaTb ~eH:CTBHTenhHO HHHOBaU:HOHHhIM u:eHTpOM.
CIO~a OTHOCHTCjI BhI~eneHHe KypcKo-opnOBCKOH: rpyrmsr IO'lKHOBenHKO-
pyccxoro aapesaa Me'IK~y 35° Ii 37° BOCTOqHOH: nonrorsi C ~HCCHMH­
njlTIiBHhIM jlKaHheM cyrosaucxoro THrra [Jaxapoaa, Opnosa 1970: 130 11
cn.], cp. erne 0 ~IiCCIiMJmjlTIiBHOM axanse 11 ero ueurpe - [ABaHeCOB
1949: 66, 301]. Bo06lIJ,e C axaasev cssasiaana aneio nl1HrBHCTl1qeCKOrO
nenrpa yzce ~aBHO, cp. «CHnhHO aKalOlIJ,l1H: u:eHTP», rro A. II. C060neBCKO-
My OXBaTbIBalOlIJ,l1H: Opnoscxyto, Kany'IKCKylO, Tynscxyio, Pasancxyro,
Hs HCTOpHH H JIHHrBHCTWleCKOH reorpadma BOCTOqHOCJIamlHCKOrO pacnpocrpaaenas 1263
TaM60BcKylO, Kypcxyro, BOpOHe)KCKylO ry6epmm [KOTKOB 1951a: 17].
3~ech He06xo~I1MOBCrrOMHI1Tb Te311C llIaXMaTOBa 06 I1CKOHHOCTI1 IO)KHO-
nenaxopyccxoro (opn. H np.) axausa, CpaBHI1TeJIbHO C 6eJIOpyccKHM
[KOTKOB 1951a: 58-59]. C06cTBeHHo rOBOp5I, MO)KHO 6bIJIO 6bl rOBOpl1Tb
06 06ll1,errpHH5ITOCTI1 HJIH BO BC5IKOM cny-rae pacrrpOCTpaHeHHOCTI1 MHe-
HH5I 06 axanse KaK 5IBJIeHHH uenrpa npeaaero BOCTOlfHOCJIaB5IHCKOrO ape-
ana, cp. [Teoprues etc. 1968: 92]. PaBHblM 06pa30M ofipamaer na ce65I
BHI1MaHHe npaananne netrrpansnoro, B Cylll,HOCTI1, xapaxrepa «KypCKO-
-OpJIOBCKOH rpyrmsr IO)KHOrO napesna» [Pyccxas ~HaJIeKTOJIOrl15I 1964:
274]. CMyTHbIMH HCKaHH5IMH B TOM )Ke HarrpaBJIeHHH, Ka)KeTC5I, 6bIJIH
waXMaTOBCKHe rrOHCKH (B ero repxomax) socrouaopyccxoro, nna-re -
cpenaepyccxoro - napeans na BepXHeM )l,OHy H CeBepCKOM )l,OHue, C
axaasesr [Tpyfia-ren 1997: 97]. B :nOH CB5I3H MO)KHO YKa3aTb na OK-
CKO-)l,OHCKOH BO~Opa3~eJI C ero CKOrrJIeHHeM y~HBHTeJIbHO apxaannsrx
CJIaB5IHCKHX rH~pOHI1MOB: Cuoea, Kanumea, Hoonza, Illuzop, Hnoeau,
Hsneeoiua, TO/lOmbZU [Tpyfia-rea 1994: 9] - cnyxaii, xorna apxanasrsr
ncpmpcpniinoro BH~a KaK 6hI noncrynaior K HCKOMOMy 5I3bIKOBOMy
ueurpy, napaztoxc B B5ITHlfCKOM ztyxe, rrOCKOJIbKY nnrne 60JIbWe B BOCTO-
lfHOCJIaB5IHCKOM apeane cPeHoMeHbI uenrpa H nepadiepna, I1CrrbITaBWeH H
pacumpeuae H C)KaUIe, MbI KaK 6Y~TO B TaKOH 6JIH30CTH He nafirnonaesr.
B. B. Ce~OB 3aHHTepeCOBaJIC5I y Tpycaxesa apxansecxoii CJIaB5IHCKOH rn-
~pOHHMHeH na ~HerrpOBCKOM neaofiepeacse H na )l,OHy H CB5I3bIBaeT HX C
BOJIbIHl.l,eBCKOH H pOMeHCKo-60pweBCKOH, TO ecrs B5ITHlfCKHMH apxeono-
fl1lfeCKHMH KyJIbTypaMH [Cezros 1999: 61], HO B noacxax BOCTO-
lfHOCJIaB5IHCKOfO uenrpa (oxara) B pafiorax Toro )Ke asropa COMHeBaeTC5I,
rrOMelI.J,a5I, nnpoxexr, npnaepao TaM H apearr 3THOHHMa RUZZI Basapcxo-
ro reorpatpa 11 PYCCKI1H xaranar [TaM »ce: 19, 64, 73]. B 06lI.J,eM, KaK
fOBOpHTC5I, BpeM5I paCCY~HT.
Mnorne rrOMH5IT, B03MO)KHO, xaxosry CypOBOMy xpanrsecsowy pas-
60py nonneprnncs zrse KHl1rl1 r. A. Xafiypraesa - ,,3THOHHMbI 'Ilosecra
BpeMeHHbIX JIeT' B CB5I3H C 3a~alfaMH pexoncrpyxuna BOCTOlfHOCJIaB5IH-
cxoro rJIOTTOreHe3a" (M., 1979) H "CTaHOBJIeHlfe pyccxoro 5I3bIKa" (M.,
1980), CM. [Shevelov 1982: 353 H CJI.]. KHl1fH 3TH, ~eHCTBHTeJIbHO,npen-
CTaBJI5IJIH crpannyto CMeCb apXeOJIOfHH C ~HaJIeKTOJIOrHeH, nopoii TaK)Ke
- C He~06pOKaqeCTBeHHOH 3THMOJIOrHeH H pexoncrpyxnaeii, Ho rJIaB-
HblH nparosop 6bIJI asuiecen peueaseirroa ~a)Ke He sa 3TO: "ECJIH 6hI
X <afiypraeny> y~aJIOCb 3TOT ueirrp (nppanaanaa MHorHX npoueccos
5I3hIKOBoro pa3BHTH5I. - 0. T.) onpenenrrrs, 3TO 6bIJIO 6bI ero 60JIbWOH
3aCJIyroH. Ho OH He rrhITaeTC5I 3TO C~eJIaTh; KaK Ka)KeTC5I, OH ~a)Ke He
BH~HT 3TOH rrp06JIeMbI» [TaM )Ke: 361]. )l,a, 3TOH rrp06JIeMbI He annenu, 11
sa 3TllM CT05IJI yposens nnaraoreorparpavecsnx 113YlfeHllH.
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MO:>KeT 6bITb, CTOHT n03TOMY, a TaIOKe B CBH3H C HeKOTopbIMH ceps-
e3HbIMH HaMeTKaMH H BbICKa3bIBaHHHMH, npOU;HTHpOBaHHbIMH yzce BbIIIIe,
npHCMOTpeTbCH, B qaCTHOCTH, K KypCKO-OpJIOBCKOH: rpynne rOBopOB,
y,lJ;06HO BbI,lJ;eJIeHHOH: na ,lJ;HaJIeKTOJIOrHqeCKOH: xapre 1964 rona H na nna-
JIeKTOJIOrHqeCKOH: xapre pyccsoro H3bIKa B Espone 1914 rona, CM. [Pyc-
CKaH ,lJ;HaJIeKTOJIOrHH 1989, cP0p3aU;bI]. TparH3M np06JIeMbI, eCJIH MO)l(HO
TaK BbIpa3HTbcH (XOTH TParH3Ma pyCCKOH: nayxe Bo06II.J;e He 3aHHMaTb, H
ztaace B nanrexr C)I(aTOM oxepxe 3Ta rena 3ByqHT yzce ,lJ;Ba)l(,lJ;bI), BbIpa3HJICH
B ,lJ;aHHOM cnyxae B TOM, qTO B H3BeCTHOH: pafiore 11. B. CTaJIHHa 1950 r.
conepacanca Te3HC 0 KypCKO-OpJIOBCKOM ,lJ;HaJIeKTe KaK OCHOBe pyccxoro
HaU;HOHaJIbHOrO H3bIKa. KaK ncerna y Hac, CJIaBOCJIOBHH nztpyr pe3KO
nOTOM 060pBaJIHCb, B nOCJIe,lJ;YIOII.J;HH: nepaon BOu;apHJIOCb T5I)I(KOe rafiy
Ha,lJ; :nOH: TeMOH:, np06JIeMOH: H B u;eJIOM - nan nOHCKaMH uempa [Tpy6a-
xes 1982-1997]. KaK BO,lJ;HTCH B TaKHX CJIyqaHX, C BO,lJ;OH: BbIllJIecHyJIH H
pefienxa, Cepsesnsni HCTOpHK pyccxoro 513bIKa C. 11. KOTKOB, nO,lJ;rOTO-
BHBIIIHH: ,lJ;HCCepTaU;HIO 06 OpJIOBCKHX rosopax, OKa3aJIC5I JIerKOH: MHIIIeHbIO
,lJ;JIH BCHqeCKOH: KpHTHKH. A Me)l(,lJ;y npoxaa, pe-n, IIIJIa 0 pafiore, npo-
JIHBIIIeH: MHoro CBeTa He TOJIbKO na OpJIOBCKHe rosopsr, HX COCT05lHHe H
pa3HOCTOpOHHIOIO HCTOpHIO, 60JIee roro, HcnpaBHBIIIeH: HeMaJIO sacrape-
JIbIX nepeKOCOB B ouemce oTHOIIIeHHH: ceeepueaemncopycseaa - IO~HO­
BeJlHKopyccKHH - 06I1J,eHapO)l;HLIH (HaU;HOHaJIbHbIH:, JIHTepaTypHbIH:)
513bIK. MbI He pa3 H He zma 06paTHMCH eII.J;e K 3TOH: ,lJ;HCCepTaU;HH H npyraa
pa60TaM KOTKOBa. Hexoropsre naccaaca orryna 51BHO 3aCJIY)l(HBaIOT BOC-
npOH3Be,lJ;eHHH. Hanpuaep: «B Macce OpJIOBCKHX rOBopOB OHH (cPOPMbI
HM. nazt. MH. qHCJIa na -a My)l(. pona - 0. T.) OXBaTbIBaIOT B OCHOBHOM
TOT )l(e CJIOBapHbIH: xpyr, KaKOH: iIaXO,lJ;HM B JIHTepaTypHoM 513bIKe H IIIHPO-
KOM npOCTOpeqHH... bepeea, 60Kd, eepxd, eempd, eeuepd, eonocd, eopo-
rnd, zJla3d,zood,zopood, oOMd,3aKpOMd, KOJlOKOJld,Jlecd,Jlyzd, HOMepd,
noepeiid, noesod, poed, pyxaed, cueed, copmd, moxa, mpaxmopd, mpuepd,
xneiid, xonood» [KOTKOB 1951a: 626]. Cp. nannsre [,ll,AP51 II, xaprsr N2N2
24, 25, 27, a TaK)I(e KOMMeHTapHH], cPHKcHpyIOII.J;He npeHMyII.J;eCTBeHHo
«cenepnoe» OKOHqaHHe -bl[U]. He MeHee HHcPopMaTHBHo, ztarree,
Ha6JIIO,lJ;eHHe 06 OKOHqaHHH pon, nan. en. qHCJIa na -e- (opyzoeo, cuueeo,
uoeeos, xoropoe C'IHTaeTCH xapaserepmau )l;JlH ccaepaoaemncepyc-
cxoro, a B ,lJ;eH:CTBHTeJIbHOCTH rOCnO,lJ;CTByeT B OpJIOBCKHX ronopax, co-
rJIaCHO pe3YJIbTaTaM 06CJIe,lJ;OBaHH5I [KOTKOB 1980: 135]. KOHcTaTHpyeTcH
HeCKOJIbKO 60JIbiliaH 6JIH30CTb IO)I(HOBeJIHKopyccKHx rosopoa K o6II.J;eHa-
pO,lJ;HOMy H3bIKY B 06JIaCTH CHHTaKCHca, qeM 3TO HMeeT MeCTO B OTHOIIIe-
HHH ceaepnonennxopyccxoro [TaM zce: 107]. TIPH 3TOM pe-ts He Be,lJ;eTC5I
o npHMOJIJiHeH:HOH: Hppa,lJ;HaU;HH u;eHTPaJIbHO,lJ;HaJIeKTHOe ~ 06II.J;eHapO,lJ;-
lh HCTOpHH H JIHHrBHCTHqeCKOH reorpadma BOCTOqHOCJIaBHHCKOrO pacnpocrpaneaas 1265
Hoe, a 0 «nepeaansmanaa» KypcKO-OpJIOBCKOro B 06~eHapO,lJ,HOe [KOT-
KOB 1951a: 755-756].
Ho QeHTpaJIbHbIM 6bIJIO M OCTaeTC5I 51BJIeHlfe axansa, QeHTpaJIbHbIM
KaK no CTpyKTypHOM xapaxrepacrmce If Ba)KHOCTM BBM,lJ,y OXBaTa TaK)Ke 06-
urenaponaoro (HaQMOHaJIbHO-JIMTepaTypHoro) 513bIKa, TaK M no csoeii
QeHTpaJIbHO,lJ,MaJIeKTHOM npMHa,lJ,JIe)J(HocTM, M 3TO npasaaercs pa3HbIMM
anropaan, cp. [Topnncoaa 1972: 125] - 0 nepBOHaqaJIbHOM repptrropnn
axaroutcro ,lJ,MaJIeKTa, BKJIIOqalOrn;eM KypCKO-OpJIOBCKMe M COCe,lJ,HMe
ronopsr, CM. TaK)Ke yTOqHeHMe, qTO ,lJ,JI5I OpJIOBCKMX rOBopOB xapaxrepnsr
«npnxrepno 're )J(e 6e3Y,lJ,apHble rnacasre, qTO M JIMTepaTypHa51 pe-n,»
[KOTKOB 1951a: 428]. U,eHTpaJIbHolO)J(HoBeJIMKopyccKMM xapaxrep OTMe-
qaeTC5I M ,lJ,JI5I ,lJ,MCCMMMJI5ITMBHOro axaass, CM. [Aaaaecoa 1949: 301 M CJI.,
TaM ace xapra H. r. fOJIaHOBa], cp. 11 [Pyccxas ,lJ,MaJIeKTOJIOrM5I 1989: 44],
YTOqHeHMe rpaanu ,lJ,MCCMMMJI5lTMBHOro aKaHb51 B CTOpOHy MX pacumpenna,
cpaBHMTeJIbHO C [,l],AP.5I I, xapra N2 1], CM. [KacaTKMHa 2000], snpoaesi,
cp. yxce [KOTKOB 1951a: 430]: «Bocro-mas rpaanua ,lJ,MCCMMMJI5ITMBHOro
aKaHb51 B OpJIOBCKOM 06JIaCTM He BbIXO,lJ,MT 3a BOCTOqHbIe npe,lJ,eJIbI
,lJ,MCCMMMJI5ITMBHOro aKaHb51 cyztacaacxoro runa». IIpMMepHo na TOT )J(e
QeHTp HaCJIaMBaeTC5I ,lJ,MCCI1MMJI5ITMBHOe 51KaHbe: KypCK-OpeJI-CMOJIeHCK
[,l],AP.5I I, xaprsr N2N2 3, 8; 3axapoBa, OpJIOBa 1970: 74]. 3TM ,lJ,MCCMMM-
JI5ITMBHble npe06pa)J(eHM5I 6e3Y,lJ,apHOrO BOKaJIM3Ma, xecrs OTKpbITM5I KOTO-
psrx npMHa,lJ,JIe)J(I1T Illaxxraroay [Maxapos 2000: 183], rana ,lJ,MaJIeKTHbIX
c[bJed, mp[b ]ed [Pyccxas ,lJ,MaJIeKTOJIOrM5I 1989: 45], KypCK., JIbrOBCK.
JlCbl/1'630, JlCbLHa, »cupa [Illaxaaros 1910: 700 M CJI.], »cunduui, uuud
[KOTKOB 1951a: 141,291], enod, »cupd, iuuedm» [,ll,AP.5I I, xaprsr N2N2 1,
2; Ilporpasma: 199], B orpaaaseaaoa, npasna, 06'beMe M He Ha,lJ,OJIrO,
npOHMKJIM M B CTaH,lJ,apTHOJIMTepaTypHylO 0P<Po3nMIO, cp. rrpecnonyrste
«CQeHMqeCKMe» »cupd, WblZU [KacaTKMH 199: 479, 480: KaK uiaveu,
JlCabpd] , cp. yace OTCyTcTBMe nO,lJ,06HbIX peKOMeH,lJ,aQMM B [Oprpoan.
CJIOBapb 1997].
CJIOBOM, KapTMHa, B TOM qMCJIe npOCTpaHCTBeHHa5l, 51BJIeHMM (TM-
nOB) aKaHb51 - 51KaHb51 nenpocraa, CJIO)KHa51 naace ,lJ,JI5I JIMHrBMCTa-He,lJ,Ma-
JIeKTOJIOra. Ha MHO)J(eCTBeHHOCTb 3TMX TMnOB TaK)J(e 06paTMJIM BHMMaHMe
,lJ,aBHO, cp. [,l],aJIb 1852: LXXV] 0 TOM, qTO, nanpmrep, «B CMOJIeHCKOM
nape-ran axaior ,lJ,0 npMTopHOCTM, H axanse 3TO yCMJIMBaeTC5I na sanan M
tor, xepea EeJIylO ,lJ,0 qepHoM M MaJIOM PyCM...» IIOqTeHHbIM JIeKCMKO-
rparp TaK OT03BaJIC5I 0 TOM, qTO nOTOM CTaJIM KBaJIM<pMQHpOBaTb KaK 6eJIo-
pyCCKMM, nOJIHbIM xapaxrep aKaHb51 [Illaxsraroa 1910: 379-380]. ,l],JI5I
Cpe,lJ,I1HHbIX »ce, 03HaqeHHbIX nsnne rosopos xapaxrepna necrpora THnOB
aKaHb5l-51KaHb51 na ,lJ,OBOJIbHO orpana-reanoxr npocrpancrse. Bee 3TM rene-
THqeCKI1 60JIee HOBbIe, paanoofipasnsie THnbI, B OCHOBHOM -- ,lJ,I1CCI1MMJI5I-
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raauoro aKaHMI (HKaHbH) - cy.n;:>KaHCKIfH, 060HHCKIfH, umrposcxaa
nee cocpezrorosenu B 30He KypCKO-OpJIOBCKIfX rOBOpOB, npouie rosopa -
na KypCKOH 3eMJIe, orxyna If IfCXO.n;IfJIIf 3TIf HHHOBaIJ;HH, 3HaMeHYlOrn;lfe
TeM caMblM IJ;eHTpaJlbHOCTb 30HbI. I1HHoBau,1f1f 6bIJIIf B 1f3BeCTHOM
CMbICJIe MHO:>KeCTBeHHbIMIf, cp. crena eme HKaHbe - OpJIOBCKO-KypcKoe,
HO If cpennepyccxoe If Hau,IfOHaJIbHO-JIIfTepaTypHoe [KOTKOB 1951a: 467,
476; Pyccxas .n;lfaJIeKTOJIOrIfH 1964: 61]. Bee 3TO, BMeCTe B3HToe C03.n;aBa-
JIO Ty caayro necrpory If Heo.n;H03HaqHOCTb xapaxrepacraxa, KOTOpylO no
KaHOHaM .n;IfClJ,lfnJIIfHbI If .n;OJI:>KeH npOHBJIHTb IJ;eHTp .ranreoreorpadmsc-
CKOfO apeana, 113 3TlfX sepr nexoropsre B pa3HOM 06'beMe YCTPeMIfJIIfCb
u,eHTPo6e:>KHO B 60JIee nepadiepaiiasre 06JIaCTH., cp. nxanse B MOCKOB-
CKIfX rOBopax If ornensnsre 0TPa:>KeHIfH .n;H.CCIfMIfJIHTIfBHbIX HBJIeHIfM B ca-
MOM BbICOKOM pe-reeoxr cranziapre, 0 qeM KpaTKO - BblIIIe.
KOHeqHO, OCTaeTCH TPa.n;Ifu,IfOHHO TPy.n;HbIM nonpoc 0 npOIfCXO:>K.n;e-
HIfIf axanss, If snecs He MoryT 6bITb, eCTeCTBeHHO, npasaaasr .n;OCTaTO-
qHbIMH If y6e.n;IfTeJIbHbIMIf CCbIJIKIf na «6e36oJIe3HeHHOCTb» If «JIerKOCTb»
nepexozra OT OKaHbH K axaasro [Aaanecoa 1947: 146]. Ilo-resry TOrna,
cnpaIIIIfBaeTCH, He naxana «axars» BCH repparopna H3bIKa? BIf.n;IfMo, He
CTOIfT OCTaBJIHTb 6e3 BHIfMaHIfH conyrcrnyioutaii COU,IfOJIIfHfBIfCTlfqeC-
KIfH acnexr: 3TO 6bIJIa IfHHoBau,H.H, IIIe.n;IIIaH 1f3 BJIIfHTeJIbHOrO lO:>KHOrO
lJ,eHTPa (canoe BpeMH HanOMHIfTb, qTO BeJIIfKopYCCKIfH lOr npesocxonan
BeJIIfKopYCCKIfM Cesep no JIlO.n;CKOMY, 3KOHOMlfqeCKOMY If .n;pyrlfM nOTeH-
naanav, 0 qeM noxeay-ro 06blqHO 3a6bIBalOT, KaK If 06 aKCIfOMe, qTO
IfCTOPIfH naxaaanacs na lOre), IfHHoBau,IfH ofinazrana aBTOpH.TeTOM, If
CJIe.n;OBaTb eM, 3TOMy, npeCJIOByToMy asrroaopy «nO-MOCKOBCKIf», 0 qeM
[,ll,aJIb, passim], 6bIJIO rrpeCTIf:>KHO. Peztxocrr, JIIf 3aCeJIeHlfH Cenepa,
Hey.n;OBJIeTBOpIfTeJIbHOCTb TaMOIIIHIfX KOMMyHIfKau,IfM IfJIIf xaxne-ro 60-
nee TOHKlfe npa-nnrsr, HO qTO-TO see :>Ke npaseno K 3aTyxaHH.1O IfHHOBa-
U,IfOHHOM BOJIHbI axansx na noncrynax IfMeHHO K Cesepy. MbI If B
.n;aJIbHeMIIIeM 6y.n;eM rrOJIb30BaTbCH 3TOM TOqKOM OTCqeTa: cpaBHIfTeJIbHaH
.n;aJIbHOCTb rpaexropaa BOJIH, BbICbIJIaeMbIX IfHHoBau,IfOHHbIM u,eHTPOM.
Pacnpocrpaneaa xoanennaa, narapyroutas axaase npexrenea rrOCJIe
naneaas peztyuaposaausrx [Aaaaecos 1947: 138-139], If K HeM, nepoarno,
nazto rrpH.CJIyIIIaTbcH. Ho BrrOJIHe B03MO:>KHO, qTO zreno xmoro CJIO:>KHee, If
ysasaanoe nanenae - He e.n;IfHCTBeHHaH, a O,lJ.Ha H3 npn-nnt, ,lJ;OBepIIII1BIIIaH
OKOHqaTeJIbHOe npasenenae B ,lJ;eHCTBlfe srexanaaaa axaass. B03Mo:>KHO,
60JIee IIIl1pOKOe nonymenae psna npenpacnonoaceanti K axaasro -
e,lJ;IfHCTBeHHbIM BbIXO,lJ; 1f3 rynaxosoro rrOJIO:>KeHIfH, B KOTOpOM npotineva
axaasa OKaJaJIaCb B pe3YJIbTaTe O:>KeCTOqeHHbIX cnopoa. I1HbIMI1 CJIOBaMI1,
eCJIIf ztasce nepen HaMIf He TOT CJIyqaH, xorna «o6a npaasr», TO see :>Ke
B03MO:>KHO pacu,eHIfTb clfTyau,lflO KaK HeKIfH Cl1rHaJI 0 HaJIH.qlflf
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palJ,HOHaJIbHOrO sepua BO B3aHMOHCKJIlOqalOIIJ,HX KOHlJ,errIJ,HHX: «axanse -
c06cTBeHHo pyccxas HHHOBaIJ,HH», «axaase - rrpaCJIaBHHCKHH <peHoMeH».
HeJIb3H 3a6bIBaTb H 0 TOM, qTO H3bIK ~peBHepYCCKOH BeTBH CJIaBHHCTBa
nonseprca 3HaqHTeJIbHOH nepecrpoiixe, paJBepTbIBaBlIIeHCH OrrHTb-TaKH rro
3aKOHaM JIHHrBHCTWleCKOH reorpadina (rrpOCTPaHCTBeHHOH JIHHrBHcTHKH).
He HCKJIlOqeHO npa 3TOM, qTO nepnona-ram.nuii KpaTKOcTHbIH BOKaJIH3M
6bIJI Y npeanepyccxax CJIaBHH, HX 60JIblIIHHCTBa rrepeHHTeprrpeTHpoBaH
KaK BOKaJIH3M 6e3Y,lJ,apHbIH [Tpyfiaxee 1991: 69-71]. COCTOHJIaCb yrpara
xareropna pa3JIHqeHHH KOJIHqeCTBa maCHbIX, KOTOpOM npayxpanacxaii KaK
THrrHqHaH nepurpepaa 6bIJI 3aTPoHyT B ropasno MeHblIIeH creneua, cp.
HMeBlIIee B yspaaacxosr MeCTO 3aMeCTHTeJIbHOe pacraacenae/nponneaac,
apeansno 6JIH3KHM aHaJIOr HBJIeHHIO rrOJIbCKOM HCTOpHqeCKOM <poHeTHKH -
wzdluzenie zastepcze, H TaM, H TyT - BO BHOBb 3aKpbITbIX cnorax. 31"0
HBJIeHHe KOCBeHHO CBH~eTeJIbCTByeT 0 ,lJ,peBHeM HaJIHqHH B rrpayKpaHH-
CKHX ~HaJIeKTaX KOJIHqeCTBeHHbIX pa3JIHqHM rJIaCHbIX. C06CTBeHHO BeJIH-
KOpyCCKHM eroro He 3HaeT. Cp. [CKJIHpeHKO 1998: 66-67], rne 3aMeCTH-
TeJIbHOe npO~JIeHHe paccaarpasaerca na MaTepHaJIe CJIaBHHCKHX H3bIKOB,
coxpaHHBIIIHx KOJIlfl:leCTBeHHO-HHTOHaIJ,HOHHble pa3JIHqHH rJIaCHbIX
(cepfi-xopa.), HO He rOBopHTCH 06 yKpaHHcKHX ,lJ,aHHbIX. KaKoe-TO OTHO-
lIIeHHe MO)KeT HMeTb K np06JIeMe axam,a <paKTHqeCKOe TO)K,lJ,eCTBO CJIaB. 0
H a, naace nepBHqHOCTb rrOCJIe~HerO [Vaillant 1950: 107, 233; Feoprues
etc. 1968: 26]. TOT rparcr, qTO oCJIa6JIeHHe 6e3Y,lJ,apHbIX maCHbIX B IO)KHO-
nenasopyccxosr H 6eJIOpyccKOM oneas n03,lJ,HO 0TPaJHJIOCb B rrHCbMeHHOC-
TH, rOBopHT He TOJIbKO H He CTOJIbKO 0 KOHcepBaTHBHOCTH rrHCbMa [lllax-
MaTOB 1908: 156; 1916: 53], CKOJIbKO 0 TOM OTHOlIIeHHH B3aHMHOM
KOMrreHCaIJ,HH, B xoropoe BCTynHJIH 03HaqeHHOe OCJIa6JIeHHe apTHKyJIHIJ,HH
H KOHcepBHpylOlIJ,aH TeH,lJ,eHIJ,HH mrcsua.
06 3TOM, MO)KeT 6bITb, CJIe,lJ,yeT CKa3aTb oc060. 3~ecb pens notiner,
B CylIJ,HOCTH, 0 THnOJIOrHqeCKOM OTJIHqHH pyccxoro H3bIKa, BbI,lJ,eJIHIOIIJ,eM
ero H3 60JIblIIHHCTBa zipyrax CJIaBHHCKHX H3bIKOB. Heuanpaacenuaa
apTHKyJIHlI,HH (rJIaBHbIM 06pa30M fieaynapaor-o BOKaJIH3Ma) - HpKaH
xepra pyccxoro H3bIKa Hero HHHOBaIJ,HH, OT,lJ,eJIHBlIIaH ero nazce OT
6JIH)KaMllie pO,lJ,CTBeHHoro fienopyccsoro H3bIKa. Ilapanoxc B TOM, qTO 06a
3TH H3bIKa 06be,lJ,HHHeT 06lIJ,HOCTb axaass, O,lJ,HaKO B 6eJIOpyccKOM C ero
«nOJIHbIM axam.ecr» 0603HaqHJIaCb TaKaH caMOCTOHTeJIbHaH -repra, KaK
HanpHJKeHHaH apTHKyJIHlI,HH 6e3Y,lJ,apHOrO BOKaJIH3Ma. Pe3YJIbTaT: pa3JIH-
qHH no npnnuarry: HanpH)KeHHaH apTHKyJIHlI,HH H3bIKa - <pOHeTHqeCKaH
oprporparpna (BcnOMHHM cep60xopBaTCKHM H ByKOBCKHH 3aBeT «rrHIIIH
xao IIITO rOBopHIII» - nHIIIH, KaK ronopaurs), COOTBeTCTBeHHO nenanpa-
)KeHHaH apTHKyJIHlI,HH H3bIKa - KOHcepBaTHBHaH (HCTOpHqeCKaH) opdio-
rparpna. CM. 06 3TOM cneunaru.no [Tpyfia-tes 1997, rJI. III: B3rJIH~ aa
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3THoreHe3 6eJIOpycoB, 88-89]. TaM )Ke If aafinroneaae 0 TOM, qTO pyccxas
apraxynauns, nsmanas 1f3 CJIaB5lHCKOH B .QeJIOM, uarroauuaer rrpaannn
aHrJIlfHCKOH (aaanorna pacnpocrpanaerca If na KOHcepBaTlfBHOCTb nacs-
Ma B 060lfX cnyuasxl). B CB5l31f C OTMeqeHHbIM Ka)KeTC5l HeCKOJIbKO He-
nOH5lTHbIM MHeHlfe 0 cPaKYJIbTaTlfBHocTIf Hanp5l)KeHHOCTIf B CJIaB5lHCKlfX
5l3bIKaX [Hosoe B nanraacraxe 1962: 204 If CJI.]. Ilepexon K MeHee
Hanp5l)KeHHOH apTlfKyJI5l.QlfOHHOH fiase KaK «ofimas renneauas» pyccxoro
5l3bIKa, B TOM qlfCJIe B nnaae 3aMeHbI OKaHb5l axaasesi, xapaxrepasyercs
TaK)Ke B [Kacarxan 1999: 131, 132].
I1TaK, ormpaacs B HeMaJIOH crenena na npenmecrnennaxoa, MbI
nplfIIIJIIf K saxnro-remno 0 He06xo,n;lfMOCTIf HaJIlfqlf5l IfHHOBa.QlfOHHoro
uenrpa, ztazce cocpenorosnnacs na nexo'topoxr Bep05lTIfIf nozrofinoro
uenrpa IfHHoBa.QlfH B cpennesananaoit xacra roacaoaenaxopyccxoro
npocrpaacraa. I1MeeT CMbICJI coxpanars B ,n;aJIbHeHIIIeM ery TOqKY OT-
csera ,n;JI5l cy)K,n;eHlfH 06 (ocransnsrx) qaCT5lX If 5lBJIeHlf5lX BeJIlfKopyCCKO-
ro apearra. 113 nax naafionee spxaa If JIerKO BbI,n;eJI5leMa5l - cesepao-
BeJIlfKopYCCKa5l qaCTb. BMeCTe C TeM, 3alfHTepeCOBaBIIIlfCb KpHTepHHMH
BbI,lJ.eJleHHH cesepaoaennxopyccxoro nape-uta, MbI He MO)KeM He nsipa-
3lfTb COMHeHlfH na 3TOT cser. Bo-nepasix, OKa3bIBaeTC5l non BonpOCOM
ueJlOCTHOCTb cesepaoaennxopyccxoro napesaa (B ero sartaztaoii If cese-
pO-BOCTOqHOH qaCT5lX), If 3TO npaanaerca OCHOBHbIMIf IfCCJIe,n;OBaTeJI5lMIf,
CM. [Ofipasosanne cea-pyccx, nape-raa 1970: 210]. BO-BTOPbIX, OHIf )Ke
npmnaror, qTO «nsmenenae» «fiyztyuiea repparopna cesepnoro nape-
qmm HaMeqaeTC5l «aa OCHOBe pacnpocrpaaeaaa axanss» [TaM zce: 225,
235]. Bezn, 3TO osnasaer Hlf 60JIbIIIe, Hlf MeHbIIIe, KaK TO, qTO OCHOBHOH
xpnrepaii BbI,LJ;eJIeHlf5l - 0TPIf.QaTeJIbHbIH: TO, xyzta He ,n;OIIIJIO axaase,
repparopns, rne axam.a HeT, nOCKOJIbKY HlfKTO He CTaHeT cnopnrs C TeM,
qTO axanse IIIJIO C tora. I1HTepecHO OTMeTlfTb, qTO xapaxrepacrnxa
IO)KHOrO napexaa 3aMeTHO KOHTPaCTlfpyeT C 3TlfM, HOC5l 60JIee KOHKpeT-
HOn03lfTlfBHbIH xapaxrep: irepaann-reane fiesynapnsrx rJIaCHbIX, dipxxa-
raanoe 2 (Y), OTCYTCTBlfe KOHTPaK.Q1f1f (asmanenas j) [Pycxaa ztnanexro-
noma 1964: 239]. Ho If roacnoaemncopyccxae ormrurrensnsre npnsaaxa
He 1f3HaqaJIbHbI. He TOJIbKO B cpezmepyccxax rosopax, HO If B IO)KHOBeJIIf-
KOpyCCKOM npocse-rauaer «ceaepnonenaxopyccxaa» OCHOBa, rOBOp5l B
repsraaax ,n;eM:CTBYIOrn;eM: ztaanexronorna. CKa3aHHoe zrenaer neaxryans-
HOM: onnoaaumo «ceaepnoaenaxopyccxaii» - «1O)KHOBeJIlfKopYCCKlfM:»,
nOCKOJIbKY perpocrrexrasao ceBepHOBeJlHKopyCCKHH CHHOHHMH3HpyeT-
CH (OKa3bIBaeTCH TOlK).J.eCTBeHHbIM) co BceM H3HaqaJlbHbIM BeJlHKO-
pyCCKHM, nplfQeM axaase/axam,e - nropn-mue IfHHOBa.Q1f1f 5l3bIKOBoro
.QeHTPa. CeHQaC HeJIb35l 6e3 nexoroporo yztasneaaa socrrpamoaars O.QeH-
Kif spone roro, QTO (no Illaxuaroay) E. <1>. Bynne npnuanneacar «sane-ra-
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TeJIbHbIM BbIBO,lJ,» 0 TOM, qTO CeBepHaJI xacrs PJI3aHCKOM 06JIacTl:l nepso-
HaqaJIbHO OTHOCJ:IJlaCb K CeBepHOBeJIMKopyCCKOMy nape-uno (CM. 06 3TOM
[CM,lJ,OPOB 1966: 98 M CJI.]), TaM )l(e 0 ceBepHOBeJIMKopyCCKOM xapaxrepe
KaCMMOBCKMX rOBopOB B rrpOIIIJIOM. Bezn. B CyllJ,HOCTM JICHO, qTO 3TO 6a-
HaJIbHaJI KOHcTaTau.MJI XO,lJ,a IO)I(HbIX MHHoBau.MM, nepexpsrsatouiax nep-
B06blTHhle xeprsr npone roro )l(e OKaHbJI.
TIepeM,lJ,JI K cpezmepyccaasr rosopaa, MbI BbIHY)l(,lJ,eHbI 6Y,lJ,eM npa-
3HaTb, qTO KpMTepMM MX BbI,lJ,eJIeHMJI He MeHee COMHMTeJIbHbI, XOTJI BbICKa-
3bIBaHMJI B nareparype B CBJI3M CO cpenaepyccxasor rosopaan BpeMeHaMM
-rpesasrsaiino OTBeTCTBeHHbI, cp. [Topmxosa 1972: 148]: TOJIbKO IIOCJIe
06pa30BaHMJI cpennepyccxnx rOBopOB MO)l(HO roaopnrs 0 D3h1Ke B ueJIOM.
CeMl.JaC ,lJ,JIJI Hac nonofiuue yTBep)l(,lJ,eHMJI Ka)l(yTCJI COBepIlleHHO
HerrpMeMJIeMbIMM, rrpMTOM, l.JTO JICHO, l.JTO OHM BOCXO,lJ,JIT K xonuernnnr
«BCTPel.JM» B 6acceMHe OKM M nepxnero TIOBOJI)I(bJI ceneptropycon M «BO-
CTOl.JHOpyCOB» (B rnaXMaTOBCKOM TepMMHOJIOrMM - IO)I(HOBeJIMKopyCOB)
[Illaxnaroa 1908: 25, 26], rne rOBOpMTCJI 0 BOCrrOCJIe,lJ,OBaBIlleM cxrcnte-
HMM. TaK, noasme neiicrayer IllaXMaTOBCKaJI cxexa 0 «cssemamnrx
rosopax» Me)l(,lJ,y ceBepHOBeJIMKopyCCKMM M IO)I(HOBeJIMKopyCCKMM, MX
«nepexonaon» xapaxrepe [Illaxnaron 1908: 160, 172, 180; 1919]. Cpo CJIe-
,lJ,OBaHMe 3TOM xomtenuaa B [Asanecoa 1947: 153; CM,lJ,OpOB 1966: 103;
Topmxoaa 1972: 148]. A Me)l(,lJ,y TeM B rnasa 6pOCaeTCJI yCJIOBHOCTb
BbI,ll.eJIeHMJI cpenaepyccxnx rosopon C MX pacnaneuaev na axaromae M
OKaIOllJ,Me ronopsi [Pyccxaa ,ll.MaJIeKTOJIOrMJI 1964: 284, xapra N2 11]. He
COBceM rrOH.HTHa, XOTJI M BbI,ll.epIKaHa B TOM )l(e ztyxe TPaKTOBKa cpennepyc-
CKMX rOBopOB KaK «OKpaMHHbIX» B OTHOIlleHMM ceaepuonemncopyccxoro M
IO)I(HOBeJIMKopyccKoro Hapel.JMM [Saxapoaa, OpJIOBa 1970: 21]. Ham BbIBO,lJ"
K TOMy )l(e C,ll.eJIaHHbIM OTHIO,ll.b He CerO,ll.HJI M He nxepa: KOHu.erru.MJI
BW,ll.eJIeHMJI Cpe,lJ,HepyccKMX rOBopOB HeDCHa JIUHrBOreorpatUqeCKU
[Tpyfia-res 1987: 22]. CerO,ll.HJI, nozcanyii, CKJIa,ll.bIBaeTCJI nne-rarrreaae,
l.JTO, nocryrmpya ocofiue cpezurepyccxne rosopsr, He ,ll.yMaJIM He TOJIbKO 0
uenrpe, HO M 0 u.eJIOCTHOM pyCCKOM JI3bIKOBOM apeane, M60 ecrs see
OCHOBaHMJI ,ll.JIJI roro, l.JTo6bI 3a,lJ,aTbCJI BorrpOCOM, He JIBJIJIeTCJI JIM TO, l.JTO
rrpMBbIl.JHO Ha3bIBaIOT cpezmepyccxmra roaopaxnr, B ,lJ,eMCTBMTeJIbHOCTM 30-
HOH aaryxanna paausrx UHHOBaUUOHHhlX BOJIH ioacaoro nenrpa?
Cxieuteuue JI3bIKOB M ,ll.MaJIeKTOB, KaK yace JICHO M3 npensmyutero, B
rrOJIHOM Mepe rrpMHMMaJIOCb rrOCJIe,ll.OBaTeJIJIMM Illaxvarona, cnyzca 3aMe-
HOM KOHI.I,erru.I1M aannaanexra. Ha :noM OCHOBe CTPOI1JIOCb M rrOHI1MaHl1e
CMeIllaHHbIX roaopos rOpO,ll.CKMX U.eHTpOB, B l.JaCTHOCTI1 MOCKBbI (CM.
[Illaxjaaron 1915: XLVIII] 0 CMeIllaHHOM rosope MOCKBbI) - 113 cesepno-
PYCCKI1X 11 «BOCTOl.JHOpyCCKMX» 3JICMCHTOB. TIo CBOCMy rrpOI1CXO)l(,ll.CHI1IO
IllaxMaToB rrpC,ll.CTaBJIJIJI cc6c rOBOp MOCKBW KaK CCBCpHOBCJII1KOpyC-
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CKIIH [Maxapos 2000: 207]. Bee 3TII rrpe,lJ;CTaBJIeHIIH npaxraaecxn 6e3
113MeHeHIIH 6bIJIli BocrrpIIHHTbI rrOCJIe,ll,OBaTeJIHMII [Aaaaecos 1947: 111,
154], rne raiosc YKa3bIBaeTCH na ceaepaopyccxyro OCHOBy rnrreparypaoro
H3bIKa. Bnposev, noxozce, qTO 3TII lI,ll,ell yxarena rrOBTOpHJIIiCb 6e3
nponepxa na MaTepllaJIe. IlO-BII,ll,IIMOMy, ,ll,yxOM npasrara cesepaopyc-
CKOH OCHOBbI cpennepyccxax roaopon npoamcayro nonoacenae: «[OBOpbI
na repparopan MOCKoBcKoro KHHiKeCTBa ... HllqeM He 06HapyiKIIBalOT
csoero 'BHTllqeCKOrO' ... rrpOIICXOiK,ll,eHIIH» [Asaaecoa 1947: 137]. Onna-
KO ceil-rae MbI MOiKeM CY,ll,IITb 06 3TIIX BeI.QaX HeCKOJIbKO KOHKpeTHee, a
rJIaBHOe - anase, B qeM HaM nouoracr aecsxra conepacarensnsrit «JIeK-
casecsaii aTJIaC MOCKOBCKOH 06JIaCTII» (M., 1991), rzte aa MHorliX xap-
Tax lI,ll,yT IOjKHLlM c1JPOHTOM nexcasecxae ,ll,lIaJIeKTII3MbI «JIIiTepaTypHO-
ro» 06JIIIKa: ozopoo (xapra N2 3), noonan (xapra N2 11), nozpeti (xapra N2
12), YZO/l 'yron 1136bI' (xapra N2 17), 3aC/lOHKa (xapra N2 26), U3Z0pOdb
(xapra N2 28), «ouepea (xapra N2 34), «opuaea (xapra N2 39), MUCKa
(xapra N2 42), nO/ldHUK (xapra N2 60), uaeec (xapra N2 64), oenotinn
(xapra N2 74), 60/l0KYUW (xapra N2 78), uepuyuoca 'rpnf rpyans qepHbIH'
(xapra N2 83), CblpOe:J1CKa (xapra N2 84), ceuuyuaca (xapra N2 88),
nooiiepesoeux (xapra N2 91), MO/lodHJlK 'MOJIO,ll,OH nee' (xapra N2 93),
xeopocm 'MeJIKIIH nee' (xapra N2 94), 'COCHJlK (xapra N2 100), «opsuua
(xaprsr N2N2 130, 131), Kop3UHKa (xapra N2 132), iieceoa '1I36a ... na
rrOCII,ll,eJIKII' (xapra N2 136). OCTaeTcH npa 3TOM BcrrOMHIITb llIllPOKIiH
apxeonoranecxaii KJIIiH BHTllqeH XI-XIII BB. C lOra, 3axBaTbIBalOI.QIIH
see «finaacacc IlO,ll,MOCKoBbe», BKJIlOqaH MOCKBy, rro B. B. Ce,ll,OBY [BOH-
TeHKO 1991: 61], CBe,ll,eHIIH 0 qeM yzce rrpIIBO,ll,IIJIIiCb ssnne.
B nnane JIIIHrBIICTllqeCKOH reorpadmn PYCCKIIH Cesep ofiaapyzor-
naer CBoHcTBeHHbIe nepmpepaa apxaasvu, rrpllqeM HeMaJIOBaiKHO, qTO
HBJIeHIIH 3TOH ceaepaoa neparpepan rrepeKJIIiKalOTCH C ztpyroii nepndie-
pneii, lOiKHOH, C ananoraxnema yxpaancxasra HBJIeHIIHMII. OqeBII,ll,HO,
qTO 3TO npoaanenae e,ll,IIHOrO 60JIbIIIOrO apcana, oxnarsraasurero see
nosnneamae BOCTOqHOCJIaBHHCKlie H3bIKII. Crena OTHOCIITCH coxpaneaae
3BOHKOCTII COrJIaCHbIX B KOHI~e CJIOBa B yspaancxou II B nexoropsix ce-
nepaoaenaxopyccxnx zmanexrax [<1>IIJIIiH 1972: 335, 336; KacaTKIIH
1999: 134, 137, 138], npn rrO,ll,aBJIHIOI.QeM OrJIYIlleHlI1I 3BOHKIIX cornacnsrx
B KOHQe CJIOBa rrOCJIe naneans penynaposaansrx B uenrpe apeana, a
raiose urnpoxo aa ero npenenaxra. Orsepneuae cornacnsix nepea e II i B
yKpal1HCKOM [IIIaxMaToB 1908: 156], no IIIaxMaToBy, - noanneiimee
[IIIaxMaToB 1910: 16; 1915: 127], cp. rrO,ll,aBJIHIOI.Qee orcyrcraae OTBCP-
,ll,eHIIH COrJIaCHbIX nepen e II i B aenaxopyccxcn [IIIaxMaToB 1908: 158],
06HapyiKIIBaeT, O,ll,HaKO, 3HaMeHaTeJIbHbIe COOTBeTCTBIiH B BII,ll,e rsepnoc-
Til COrJIaCHbIX nepen nepennaua rJIaCHbIMIi na apxaaanpyromeii cesep-
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HOH nepaqiepan, 0 qeM CM. yace [Illaxaaros 1915: 128]: B CY,ll,OrO,ll,CKOM
yesne. 06 "OTBep,ll,eHI1I1 COrJIaCHhIX" B :nOH n0311QI111 rOBOp.S:lT 11 COBpe-
MeHHhle I1CCJIe,ll,OBaTeJII1, YKa3hIBaIOIQI1e na p.S:l,ll, ceBepHOBeJII1KopyCCKI1X,
BOJIOrO,ll,CKI1X rOBopOB [Topuncoaa 1968: 88; KaCaTKI1H 1999: 150, 170;
)l.AP5! I, xapra oN!:! 65]. BOT TOJIhKO "OTBep,ll,eHHe" JIH 3TO I1JII1 ,ll,peBH.S:I.S:I
raepnocrs, COXpaHI1Bllia.S:lC.S:I na apxal1311pyIOIQI1X nepadiepnax (yxp.,
C.-B.-p.), HeCMOTp.S:l na see nosonsr Illaxuarosa 0 BTOPl1qHOCTI1 yKpal1H-
cxoro OTBep,ll,eHI1.S:1? Cp. 11 [KacaTKI1H 1999: 170]: "CTapoe COCTO.S:lHl1e".
Bonee CTpOrl1H 11 nOCJIe,ll,OBaTenhHhIH y-rer naarnoreorparpa-recxoro
acnexra B COqeTaHHI1 co cpaBHI1TenhHO-HCTOpHqeCKI1M xparepaev cnoco-
6eH, OqeBH,ll,HO, BHeCTI1 KOppeKTI1BhI B 113yqeHI1e zraanexroa na scex
ypOBH.S:IX, B qaCTHOCTI1, B 06naCTI1 nepadiepaiiasrx apXal13MOB MOp<pono-
rl1QeCKOrO 11 neKCI1QeCKOrO xapaxrepa. 3HaKOMCTBO C TeM, QTO cnenano,
noxassraaer peam.uocrs TaKI1X KOppeKTI1BOB, cp., nanpnvep, OTHeCeHl1e
<pOPM MH. Ql1cna cp. pozta oxouuca, mensmxa K QI1CJIY cesepaosenaxopyc-
CKI1X "I1HHOBaQHH" [06pa30BaHl1e cee-pyccx. HapeQI1.S:1 1970: 218-219,
xapra Ns 63]. 5!CHO, co scex TOQeK 3peHI1.S:1, QTO 3TO apxaaasr.
)l.oCa,ll,HOe ype3aHI1e KapTorpa<pl1pyeMoro pyccKoro ,ll,HaneKTHoro
npocTPaHcTBa npl1MepHO K ceBepy OT 62-H napannenl1 COCTaBI1Ten.S:lMI1
nannrx ,ll,HaJIeKTOJIOrI1QeCKI1X aTnaCOB, xoropoe HeB03MOJKHO onpasnars
HI1KaKOH "pe,ll,KoCThIO 3aCeneHI1.S:1" 11 B peaynsrare xoroporo 113 ofintero
nons 3peHI1.S:1 KaK 6hI asman nOMOpCKI1H Cesep, OCBoeHHhIH ThIC.S:IQy JIeT
uasan nauiano HaC MHOrl1X nonesnsrx Ha6nIO,ll,eHI1H 11 MaTepl1anOB, 11 3TO
KaCaeTC.S:I apXal13MOB neparpepniiaoii neKCI1KI1. K CQaCThIO, nOnOJKeHl1e
OTtlaCTI1 nOMoraIOT nonpaaars nononaarensnsre pa60ThI spone "JIeKCI1-
QeCKOrO arnaca Apxanrem.cxoii 06naCTH" JI. IT. KOM.S:IrI1HOH [KOM.S:IrI1Ha
1994] TeM fionee, QTO neKCI1QeCKa.S:l cropona zraanexroa B 06IQeM rpazm-
QI10HHO HeCKonhKO He,ll,OOQeHI1BanaCh Hallil1MI1 ,ll,l1aneKTOJIOraMI1 11 COCTa-
BI1Ten.S:lMI1 nenrpam.nsrx aTnaCOB. TaK, npeaaee naan. KIllOKa 'xo-repra',
KaK 6Y,ll,TO He YQTeHHOe B )l.AP5! III (neKCI1Ka), <pI1KcHpyeTc.S:I B [KOM.S:Irl1-
na 1994: 204, xapra NQ 170] 11 ofiparnno na ce6.S:1 BHHMaHl1e erne )l.an.S:l,
KOTOphIH oxapaxrepasoaan xypsesnsn« 06pa30M Hallie cesepnoe cnOBO
KaK "ManopyccKoe" [Ilam, 1852: LII], QTO n03BOJI.S:IeT onpeztenars B
coapeuenaux TepMI1HaX oruotuenne C.-B.-p. KIllOKa 11 YKp. KIllOKa KaK ne-
PI1<pepI1HHhle, narepansusre apxaaauu eure 06IQeBOCTOQHOCnaB.S:IHcKoro
apeana.
COCTaBI1Tenl1 )l.AP51 OCTaBl1nl1, KaJKeTC.S:I, 6e3 BHI1MaHI1.S:1 pyccxoe
npononzceune erne npaCnaB5J.HCKOrO cnosa *koporul'a, 0603HaQeHI1e saoc-
TpeHHoH namcn, MOTblrl1, nOnaTKI1 11 T. n., CM. 0 HeM [Bapfior 1974: 56 11
cn.; 3CC5I 11: 21 11 cn.]. Ero npO,ll,OnJKeHI1.S:1 11 na pyCCKOH nOQBe senyr
ce65J. KaK apxaasxt, cp. zuran, (apxanr.) «onopynn [KOM.S:IrI1Ha 1994: 154,
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xapra NQ 20], a TaK)Ke ,lJ;l1aJI. (MOCK.) xonuptonn [BoHTeHKo 1991: 134;
1997: 50]. 3TI1 OTHOllIeHI1H 6bIJII1 6bI HerrOJIHbIMI1 6e3 apXaHreJIbCKI1X
,lJ;aHHbIX.
Qpe3BblqaHHO I1HTepeCeH CJIyqaH, rrpl1BJIeKIIII1H name BHI1MaHl1e
yzce ,lJ;aBHO 11 rrpl13BaHHbIH BOCrrOJIHI1Tb O,lJ;Hy 113 JIaKyH CBO,lJ;HOrO IJ,eH-
TPaJIbHOrO arnaca. HMeeTCH B BI1,lJ;y eute rrpaCJIaBHHCKI1H JIeKCl1qeCKI1H
,lJ;l1aJIeKTH3M (JIOKaJII13M) *kormyslb/*cbrmyslb. Ilepauii sapaaar 113Be-
CTeH TOJIbKO B BOCTOqHOCJIaBHHCKOM (pyCCK., yxp., 6JIp.), 3aq:mKCHpOBaH
TaK)Ke B ,lJ;peBHepyccKI1X rraMHTHI1KaX, BTOpOH - *cbrmyslb - 06Hapy)Kl1-
naer rrpO,lJ;OJI)KeHHH TOJIbKO B KallIy6cKI1X rosopax, 11 TaM, 11 TyT - B 3Ha-
qeHl111 'npacnocofineaae ,lJ;JIH HOllIeHI1H, rrO,lJ;BeIlII1BaHI1H', CM. cneuaansno
[Tpytia-rca 1974: 35 11 CJI., 1987: 22-23; 3CC5I 4: 149; 3CC5I 13:
228-229]. Kaprsr «KOpOMbICJIO, KOpOMbICem) B KpaTKOM, CBO,lJ;HOM ,ll,AP.5I,
K CO)KaJIeHI1IO, He OKa3aJIOCb. CM. TOJIbKO KOCBeHHble ztanasre B ztpyrnx
TeMaTI1QeCKI1X xaprax NQNQ 29, 52 [,ll,AP.5I III (JIeKCI1Ka) 11 KOMMeHTa-
pna], O,lJ;HaKO cneuaansnas xapra na TeMy aroro CJIOBa noxasanacs
Ba)KHOH, B QaCTHOCTI1, ,lJ;JIH JIeKCI1KI1 mrreparypnoro H3bIKa 11 ,lJ;JIH rrpofine-
MbI cpezmero porta B TOM QI1CJIe, rr03TOMY H rr03BOJII1JI ce6e orry6JII1KOBaTb
snecs I1MeIOI.lJ,YIOCH y MeHH xapry, OCHoBaHHyIO KaK na «ATJIaCe PYCCKI1X
Hap0,lJ;HbIX roaopos IJ,eHTPaJIbHbIX 06JIaCTeH K BOCTOKy OT MOCKBbI» (M.,
1957, CBO,lJ;HaH xapra NQ 13), TaK 11 na HeI13,lJ;aHHbIX TOMax (<<3», xapra N!:!
358; «C», xaprsr NQNQ 368, 369; «C-3», xapra NQ 150; «io», xapra N!:!
257). CMeIO Ha,lJ;eHTbCH, QTO rry6JII1KyeMaH xapra (CM.) rrpe,lJ;CTaBJIHeT He
TOJIbKO «apXI1BHbIH» I1HTepeC, 1160 yzce C nepnoro B3rJIH,lJ;a BI1,lJ;HO, QTO
xapra <(IlOJIYQI1JIaCb» B COOTBeTCTBl111 CCaMbIMI1 CTPorl1MH TPe60BaHI1HMH
. JII1HfBI1CTI1QeCKOH reorpadma. Ha HeH QeTKO npencraaneasr ztae rJIaBHbIX
nepatpepaiinsix (JIaTepaJIbHbIX) 30HbI C rrp0,lJ;OJI)KeHI1HMI1 60JIee ztpesneii
<pOPMbI My)K. pozra "kurmysl» - sananaaa, conpeztensnaa C O,lJ;HOTl1rrHbI-
MI1 yKpaHHcKI1MI1 H 6eJIOpyccKI1MI1 ,lJ;aHHbIMI1, 11 BOCTOQHaH, HeCKOJIbKO
60JIee npepsrsacras (Bo061.lJ,e <pI1KCalJ,I1H sztecs BOCTOQHOH neparpepan B
npnaunne I1HTepeCHa). OCHOBHOH )Ke CIO)KeT xaprsr - BbIHBJIeHl1e nono-
611H HellIl1pOKOrO xopnnopa, BbITHHyToro B HarrpaBJIeHl111 I03-CB, B
IO)KHOBeJII1KopYCCKI1X rosopax, C paCIIIl1peHl1eM B Cpe,lJ;HeBeJII1KopyCCKI1X
rosopax 11 C a6COJIIOTHbIM rOCrrO,lJ;CTBOM B ceBepHOBeJII1KopyCCKOM. BCIO
3Ty IWHTPaJIbHYIO <pl1rypy 3aHI1MaeT HHHOBalJ,HOHHaH lIJopMa cpo pona
KOP0,Mb,C/lO. KpOMe I1CTOPI1KOJII1HrBl1CTHQeCKOrO 11, MO)KeT 6bITb, KyJIb-
TypHO-HCTOpI1QeCKOrO 3HaQeHHH 3Tl1X CBe,lJ;eHI1H no I1CTOpl111 Bapl1aHTOB
«opouucien) ~ KOPOMblCJlO, snecs npocrynaer 11 acnexr 061.lJ,eH cY,lJ;b6bI
cpennero pona, 06 yrpa're xo'roporo B IO)KHOBeJII1KopYCCKOM 06bIQHO
nner pexs, cp. 060 «scex» OpJIOBCKI1X rosopax [KOTKOB 1951a: 567], 0
MOP<P0JIOrI1QeCKI1X «pH3aHI13Max» rana «axdua MOJlOKO - K BOCTOKy OT
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McpII~IIaHa OPCJI - KYPCK [Saxapoaa, OpJIOBa 1970: 105, xapra NQ 186] .
CJIyqaH ~OBOJIbHO MOll.l,HOH II BJIII5ITCJIbHOH IIHHOBal.l,IIII KOPOMblC.flO cp.
pona, nonasmeii B JIIITCpaTypHbIH 5I3bIK II IIppa~IIIIpoBaHHoHBCC TCM :lKC
IOroM, KaK Ka:IKcTC5I, MO:IKCT CBII~CTCJIbCTBOBaTb, qTO ynOM5IHyTa5I «yrpa-
ra cpezmero pona» - IIHHOBal.l,II5I COBCCM HOBa5I, Y:IKc HC nourezturas zto
JIIITCpaTypHoro 5I3bIKa.
)],aBHo Ha3pCJIa Hco6xo~IIMOCTb nepecsicrpa npaasrrnsrx YTBCP-
:IK~CHIIH 0 CYll.l,CCTBOBaHIIII JICKCIIqCCKIiX Onn03IIl.I,IIH Tlina C.-B.-p. ustia -
1O.-B.-p xama, C.-B.-p. KOHb - 1O.-B.-p. .flOUWOb II T. n. 3TII Onn03IIl.I,IIII, K
TOMy :lKC, 6bIBalOT rrpII3BaHbI rrO~KpCnJI5ITb ~aJICKoII~yll.l,IIC BbIBO~bI 0
rrpcIIMyll.l,CCTBCHHO CCBCpHOBCJIIiKOpyCCKOH OCHOBC pyccxoro Hal.l,IIOHaJIb-
noro 5I3bIKa, - BbIBO~bI, TaK:lKC 3aCJIY:IKIIBalOll.I,IIC rrepecxiorpa. ITo 3TOH
rrp06JICMC yMCCTHO nmpoxo npouarnponan, C. 11.. KOTKoBa, KOTOpbIH B
HaII60JIbWCH CTcrrCHIi crroco6CTBOBaJI ncpccMoTpy YKOPCHIIBWIIXC5I
Tpa~IIl.I,IIH II rrOKa3aJI 3HaqIITCJIbHOCTb IO:lKHOBCJIIiKOpyccKoro BKJIa~a B
06ll.1,CHapO~HbIH 5I3bIK, nazce HCCMOTp5I na OTHOCIITCJIbHO rro3~HIIH
B03pacT IO:lKHOBCJIIiKOPYCCKOH nIICbMCHHOCTIi (B OCHOBHOM - C XVI B.).
I1.CCJIC~OBaHII5I, B qaCTHOCTII, nOKa3aJIII, qTO TaK Ha3bIBaCMbIC «TIInIIqHO
CCBCpHbIC» CJIOBa eum», usba, KY.flU2a, KOHb, nemyx, .flOHCKOU - BCC
ofiuapyacensr B CTapOH IO:lKHOBCJIIiKOPYCCKOll ~CJIOBOH nIICbMCHHOCTIi
[KOTKOB 1980: 7, 23, 129]. CKa3aHHoc OTHOCIITC5I nOqTII KO BCCM 5IKo6bI
CCBCpHbIM CJIOBaM, cp. no ~aHHbIM IO:lKHOBCJIIiKOPYCCKOH nIICbMCHHOCTIi
XVI-XVII BB. 0 HaJIIIqIIII TaM CJIOB usba, xnee, KOHb Y:IKc B [KOTKOB
1951a: 749]. CTOJIb :lKC npCCJIOByTa5I Onn03IIl.I,II5I C.-B.-p. capadian ~
1O.-B.-p. noueea TO:IKC 3JICMCHTapHo HC BbI~Cp:IKIIBaCT IICTOPIIqCCKOH zta II
apCaJIbHOH 3KcnCpTII3bI. Capatban nCpBOHaqaJIbHO 0603HaqaJIO, K TOMy
:lKC, 06Il.1,YlO IIJIII My:IKCKylO O~C:IK~y, CM. [CJIP5I XI-XVII BB., 23: 64], B
KaYCCTBC Ha3BaHII5I :lKCHCKOH O~C:IK~bI aadnnccaponano BTOpIIYHO C XVII
B. Ba:IKHO TaK:lKC IIMCTb B BII~y, YTO CJIOBO, B KOHCYHOM CYCTC, npUIDJlO C
lOra, 3aIIMCTBOBaHO 113 nepcnncxoro 5I3bIKa [<1>acMcp 1996, III: 561;
llCpHbIX 1994, II: 140].
B lllaXMaTOBCKOM HaCJIC~IIII ~OBOJIbHO BI1~HOC MCCTO 3aHl1MaCT CIl.I,C
O~HO rrOJIO:IKCHIIC, KOTOpOC BP5I~ JII1 MO:IKCT 6bITb coxpaneao, XOT5I OHO II
npO~OJI:lKaCT COXpaH5ITbC5I B JIIITCpaTypc npenjaera 6C3 ~OJI:lKHOH KpIITI1-
KI1: 3TO KOHl.I,Cnl.l,II5I BCJIIiKOpyCCKOH HapO~HOCTIi KaK CYMMbI ,ll,BYX pas-
JIIIYHbIX rpyrrrr, B TCpMI1HaX YYCHOrO - CCBCpHOpyCCKOH II «CPC~HCPYC­
CKOi1», TO CCTb IO:lKHOBCJII1KOPYCCKOH [Illaxxiaros 1899: 38], KOHl.I,crrl.l,II5I
sccro aermxopyccxoro KaK «pesynsrara nosnneiunero CO:IKIITCnbCTBa»
[Il.laxjaaron 1916: 107]. 3Ta nayxnapesuaa CXCMa BCJII1KOpyCCKOH napon-
HOCTII M 5I3bIKOBoro apeana (XOT5I COBpCMCHHOC rrOH5ITI1C «5I3bIKOBoro ape-
ana» soofiuie span nl1 nO,ll,XO,ll,I1T ,ll,n5I Ilo~o6HOH KOHl.I,crrl.l,IIM) nanaranacs
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yqCHbIM nopoii OqCHb IfMrrcpaTlfBHo, nanpauep: «... BCJIlfKopYCCKa51
aaponnocrs - 3TO nay-mas cPlfKI.J,lf5l ...» [Illaxuaros 1899: 48], 06II.J,HOCTb
513bIKa If napona OH OTHOClfT «TOJIbKO K rr03,ll,HCHrnCH anoxe )l(lf3HIf ofienx
rpynrn [Illaxsraroa 1910: 501], BC5IqCCKIf aKI.J,CHTlfpy51 IfCKOHHoe orna-nre
ztpyr OT ztpyra CCBCpHOBCJIlfKOpyCCKOH If JO)I(HOBCJIlfKOPYCCKOH rpyrrrr
[TaM )l(C: 498, 501], pa3yMcCTC5I, C rrocJIC,ll,YJOII.J,lfM C6JIIf)l(CHlfCM If cxreme-
HlfCM [Illaxaaros 1899: 8]. 51 HC fiyzry 60JIbrnC B,ll,aBaTbC5I B KplfTW,IeCKlfH
pa360p 3Toro rrOJIO)l(CHlf5l, KOTOpOC ,ll,0 ClfX rrop qlfCJI5IT CPC,ll,1f
,ll,OCTIf)l(CHlfH yqCHOrO [Maxapos 2000: 199]. KaK 6bI TO na 6 bIJI 0 , sro,
rrO-BIf,ll,lfMOMy, rrpOlf3BCJIO ClfJIbHOC BrrCqaTJICHlfC B CBOC BpCM5I If OCTaBIf-
JIO rJIy60KlfH CJIC,ll, zto cnx rrop.
BJIlf5lHlfC Illaxxaroaa 6bIJIO OrpOMHO; non nero nonnana If MOJIO,ll,a51
yxpaancxaa ,ll,lfaJICKTOJIOrlf5l. C06CTBCHHO, yzce cav BCJIlfKlfH yqCHbIH
pacnpocrpanan CBOJO nsyxnapesnyro CXCMy, npnsnas ,ll,CJICHlfC yxpann-
cxoro 513bIKa na zme BCTBIf - CCBCpHyJO If JO)I(HyJO - IfCKOHHbIM [Illaxxra-
TOB 1899: 7]. MHC If pansure npaxonanocs nacars 0 TOM, qTO rrO,ll,06Ha51
ztayxaapesnaa CXCMa CO CMcrnaHHbIMIf IfJII1 nepexonnsnor ronopaan MC-
)I(,ll,y 3TlfMIf HapCqlf5lMIf Ha,ll,OJIrO, CCJIIf HC aascerna, OTO,ll,BlfHyJIa noncxa
)l(lf3HCHHO saxororo I.J,CHTPa apeana [Tpyfia-ren 1997: 93, 95]. I1MCHHO aa
3TOH no-me B30rnJIa rCTcpOrCHHa51 BCpClf51 pyccsoro rJIOTTOrCHC3a Xa6yp-
raena 1980 r., ofipertuaa HC3aCJIY)l(cHHYJO nony.txpnocn, B CMC)I(HbIX
zmcunnnaaax (cp. [CC,ll,OB 1982: 273 D, XOT5I BC,ll,b cosepureano oxeaanaa
COMHlfTCJIbHa51 TCOPCTlfQCCKa51 I.J,CHHOCTb raxoro npafiaaneuua B naureii
HayKC. Ho uraxjaaroncxaii «rrcpBOTOJIQOK» BCC CII.J,C ,ll,CHCTByCT, rrOCKOJIb-
xy nonsrrxa corpacrauaponars rrp06JICMy COCTaBa (,ll,PCBHC)pyccKoro
513bIKOBoro apeana HC rrpCKpaII.J,aJOTc5.J., BcrrOMHlfM I1CKaHlf51 aoxpyr npes-
HCHOBrOpO,ll,CKOrO zraanexra, KOTOpbIH B HOBbIX IfCCJIC,ll,OBaHlf5lX nopoii
OKa3bIBaCTC5I yzce HC pyccxnv, a (rrpa)CJIaB5IHCKlfM 6C3 06bCKTlfBHOH aa
TO Ha,ll,06HOCTIf. I1cKpcHHlfC rrOMbICJIbI BCJIlfKOrO yQCHOrO, xoroporo OT-
,ll,CJI5ICT OT Hac - CKOpO yxce - noopoe CTOJICTlfC, BCC )l(C, ,ll,yMaCTC5I, HC
rrO,ll,JIC)I(aT 3rrlfrOHCKOMY rupaacapoaamno, rpefiya rpesaoro paCCMOTpC-
Hlf5l, TCM na-re - sanosnansre onsrrsr B TOM )l(C ,ll,YXC.
lIT06bI rrOKOHQlfTb C yxpaancxaa 3KCKypCOM, BCrrOMHI1M 0 «Ilna-
JICKTOJIOrlfQCCKOH KJIaCCl1cPlfKaI.J,1111 YKpal1HCKI1X rOBopOB» B. I'annona
1923 rona, OTHOClfMOH nonsnre K KJIaCClfKC B 3TOH 06JIaCTIf: ,ll,lfaJICKTHOC
,ll,CJICHlfC yxpaancxoii 513bIKOBOH TCpplfTOp1111 aa CCBCpHbIC 11 lO)I(HbIC
rOBopbI C roaopava nepexonuoro runa MC)I(,ll,Y HlfMI1, BCC 3TO - C rrOJIHbI-
MI1 PYCCKlfMI1 aHaJIOrlf5IMI1 [raHI.J,OB 1923: 54, 55, 56, 58 C xaproii]. B
KOHI.J,C KOHI.J,OB, raHI.J,OB If caM npnsnaer «lf3BCQHOC OTJIlfQlfC» ,ll,BYX na-
PCQlfH yspaaucxoro 513bIKa 11 IfX npospa-myio aHaJIOrl1JO OTHOrnCHI15IM CC-
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aepaosenaxopyccxoro II IO:lKHOBCJIHKopyccKoro nCpCCa,lJ,KOH IllaXMaTOB-
cxoro yqCHH5I na yKpaHHcKylO nOqBY [TaM :lKC: 64].
B03BpaIl.J,a5ICh, B 3aKJIIOqCHHC csoero onepxa, K H,lJ,CC CJIOIKHOrO co-
CTaBa npenuepyccxoro npOCTpaHCTBa H H3bIKa, BH:lKY, IITO 6y,lJ,CT
OTHIO,lJ,b HC JlllIllHl1M rrOBTOpl1Th, qTO ora CJIO:IKHOCTh (KaK l1 nonazraanexr-
HOCTh) OTHIO,lJ,h HC npOTllBOPCql1T l1,lJ,CC C,lJ,llHCTBa H y:IK, pa3yMcCTC5I, HC
«B3JIaMhIBacn> cc. TIPH 3TOM MhI KaK BHOBh B03BpaIl.J,aCMC5I llMCHHO K
l1,lJ,CC C,lJ,llHCTBa - na HOBOM arane. Pa3yMcCTC5I, ,lJ,aJICC, na 3TOM HOBOM
erane HC MO:IKCT 6hITb PCQll 0 CllHOHllMllQHOCTll aroro C,lJ,llHCTBa II «MOHO-
JIllTHOCTll», nOCKOJIbKY name C,lJ,llHCTBO, 060raIl.J,cHHOc H,lJ,CCH nonnnaa-
JICKTHOCTll, ny, II casro C060H - BCCM KOMnJICKCOM H,lJ,CH naarancrn-
QCCKOH reorpadmn, 0 KOTOpOM ,lJ,OCTaTOQHO - BhIIllC, rrpOCTO sanpeutaer
llMrrJIlllJ,llpOBaTh sry MOHOJIllTHOCTh llJlll, CKa:IKCM, npanncsman, CC HaM.
TaK QTO Hll 0 KaKOH aJIhTCpHaTllBC - llJIll «MOHOJlllTHOCTh», llJlll noacxn
OC060H HllIllll ,lJ,Jl5I ,lJ,pCBHCHOBrOpO,lJ,CKOrO «rrpocro KaK znranexra n03,lJ,-
HCrrpaCJlaB5IHCKOrO 5I3hIKa» [3aJlll3H5IK 1995: 5] - peas BCCTHCh HC ,lJ,OJl-
:lKHa, TCM 60JICC - ,lJ,Jl5I snoxn XII-XIII BB.! Cp. CIl.J,C [Tpyfiases 1999: 11].
TI03TOMY CCHQaC Cpa:IKaThC5I C «KOHlJ,CrrlJ,llCH rrpaBOCTOQHOCJlaB5IHCKOrO
5I3hIKa KaK rCHCTllQCCKll MOHOJlllTHoro .•.» [3anll3H5IK 1988: 176] HC CTOllT,
BC,lJ,b TaK CCHqaC, rrO:IKaJlYH, HllKTO Y:IKc aKTllBHO HC ,lJ,yMacT, qTO :lKC ,lJ,0
paana-taii, CKa:IKCM, MC:IK,lJ,y CJlaB5IHOKpllBllQCKllM II IOr03ana,lJ,HopycCKHM,
TO COBpCMCHHOH xouuerrunn CJlO:IKHOrO C,lJ,llHCTBa (CM. BhIIllC) OHll HllC-
KOJIbKO HC npornaope-rar, YKJIa,lJ,hIBa5ICh B rrOH5ITllC nepmpepaa ,lJ,PCBHC-
pyccxoro nanraoreorparpaxecxoro apeana. O:IKllBJI5ITh ,lJ,JI5I nora H,lJ,CH
HOBrOp0,lJ,CKO-CCBCPHOKPllBllQCKO-3arra,lJ,HOCJlaB5IHCKOH (JICXllTCKOH) 6JIll-
30CTll TO:IKC HC Tpc6yCTC5I. TCM 60JICC - onepaposars ,lJ,JI5I aroro 5IBHhIMll
06Il.J,HMll apxaaavaan BpO,lJ,C coxpanenna dl na Ceaepo-Sanazte pyccxoro
apcaJIa II Ha 3arra,lJ,c CJlaB5IHCTBa BBll,lJ,y 06Il.J,Cll3BCCTHOH HcrrOKa3aTCJIh-
HOCTll 06Il.J,llX apxansraon ,lJ,Jl5I 06Il.J,llX nepexcaaanaji llJIll «ofiutero»
nenanaranaaoaannoro nana-ma ke-, xe-, kve-, rne <pllJIl1rpaHHa5I ncropa-
KO-,lJ,l1aJlCKTOJlOrllQCCKa5I nposepxa BOCCTaHaBJIllBaCT BCP05ITHOCTb pasna-
Tl15I pyCCK. zman. «eem -« m'ebm -« LJ«8m (TaK CIl.J,C Lllaxsraronl) II «eoume
ll3 LJeOUmb l1 rrCKOBCK. ,lJ,l1aJI. MWWKO mena 'u,eJIO', TO CCTh nceanoapxam-
MbI [CTPaxOB 1999: 287; Illycrep-lllesu 1998: 3 II CJI.].
C ,lJ,pyroH CTOpOHhI, naxorna HC JIllIIlHC rrOMHllTb HCqaCTO rrOBTO-
P5ICMhIC azten 0 BOCTOqHOCJlaB5IHCKOM KaK cyryfioii nepntpepna ncero
CJlaB5IHCKOrO apeana, B35ITh XOT5I 6bI apxansnocn, (sic!) KaHOHllqCCKll
nOCJICMCTaTc31lOH cPOpMyJlbI torot, tolot (tarat, talat), a HC tort, tolt, ,lJ,Jl51
-iero, KOHCYHO, xcenarem.na l1HHOBaTl1BHOCTb JII1HrBllCTllYCCKOro MbIIllJIC-
Hll5I, a He ero apXal1CTl1'IHOCTb, y)l,06HO YKJla)l,bIBalOIl.J,a5IC5I B nakarannyro
KOJlCIO.
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